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Ευρετήριο 
'Αβραάμ 27 
Άγαθάγγελος, ήγούμ. μν. Έσφιγμένου 
310, 445 
Άγαλλιανός* βλ. 'Ιγνάτιος Άγαλλιανος 
'Αγάπιος, από την Κώ' βλ. Χαπίπης 
'Αγάπιος 
'Αγάπιος, διδάσκαλος 180, 193 
'Αγάπιος, ιεροδιάκονος 415 
'Αγγέλου ''Αλκής 315, 321, 322, 325, 
327,336, 353 
'Αγγλία -οι (Βρετανία-M. Βρετανία-Ίγ-
γλέζοι-Anglais) 18, 138, 195, 281, 
282, 293, 296, 298, 299, 326, 363, 
377,382, 385, 429 
Ά γ ι α Θεσσαλίας 202, 225 
Ά γ ι α Αναστασία ή Φαρμακολύτρια, 
μονή Θεσσαλονίκης 63, 83, 84 
Ά γ ι α Γραφή 238, 274, 326 
Ά γ ι α Πετρούπολη (Πετερμπούργ-Saint 
Pétersbourg) 107,115, 148, 441 
Ά γ ι α Σοφία Κωνσταντινούπολης 14 
Άγιας Άννης, σκήτη 87 
Άγιας Τριάδας, μονή Θεσσαλίας 205 
Ά γ ι ο 'Όρος (Άθως-Athos-Mont Athos-
Monte Sancto) 21, 33, 53, 87, 71, 
136, 137, 138, 139, 143, 144, 149, 
150, 152, 154, 268, 301, 308, 310, 
415, 417, 444, 445 
Ά γ ι ο ς Ανδρέας Πάτρας 439 
Ά γ ι ο ς Γεώργιος Παρασιγίου, μονή Λέ­
σβου 83 
Ά γ ι ο ς Γεώργιος Πηλίου 225 
Ά γ ι ο ς Δημήτριος Θεσσαλονίκης (St. 
Dimitti-Kasimiye Djami) 123, 135, 
137, 138,139, 152, 154, 444 
Ά γ ι ο ς Ευστράτιος 223 
Ά γ ι ο ς 'Ιωάννης Εύαγγγελιστής Πά­
τμου 51, 55 
Ά γ ι ο ς Νικόλαος, αδελφότητα Βενετίας 
94 
Ά γ ι ω ν Θεοδώρου και Γεωργίου, μονή 
Κέρκυρας 250 
Άγκυρας, μητρ. 277 
Άγνωστος Θεός 23 
Άδαμάντης Γοργίδας 182, 198 
'Αδελφική Διδασκαλία, Α. Κοραή 347 
Ά δ η ς 380 
Άδριανουπόλεως, μητρ. 277 
Ά δ ω ν η ς 394 
Άετόλοφος (Δέσανη) Λάρισας 231 
Αθανάσιος ζ ' , πατρ. Αντιοχείας 86 
Αθανάσιος, μητρ. Δημητριάδος 213 
Αθανάσιος, μητρ. Νικομήδειας 263, 266, 
276, 279 
Αθανασίου Κοδράτος 180 
Αθήνα -αΐοι (Athenae-Satines) 12, 14, 
18, 23, 33, 39, 41, 87, 89, 94, 95, 96, 
97, 98, 193, 203, 204, 217, 293, 299, 
316, 329, 333, 338, 359, 408, 409, 
411, 412, 415, 416, 428, 429, 431, 
441, 453 
Αθηνά 386, 388, 389, 391, 395, 396, 
397, 399, 406 
Αθήνα, εφ. 428 
Αθψα, π. 177, 179 
Αθηναίων Πολιτεία 234 
Στο Ευρετήριο αυτό ταυτίσεις άπο τα ελληνόγλωσσα λήμματα στα ξενόγλωσσα και αντιστρόφως 
γίνονται μόνο στην περίπτωση πού υπάρχουν αντίστοιχα λήμματα: λ.χ. Mont Athos' βλ. Ά γ ι ο 
"Ορος (επειδή υπάρχει λήμμα Ά γ ι ο "Ορος), ενώ το λήμμα Naousa παραμένει μόνο ως ξενόγλωσσο 
επειδή δεν έχει αποδελτιωθεί ως ελληνικό. 
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'Αθηνών, άρχπ. 227, 322 
''Αθως- βλ. "Αγιο 'Όρος 
Αίας 399 
Αργαίο (Aegeum Mare-Archipel-Arcipe-
lago-Égée) 32, 56, 105, 120, 122, 
124,149 
Αίγινα (Κούλουρη-Aegina-Laegina) 98 
Αίγυπτος (Égipte-Égypte) 79, 86, 122, 
125,153,206,284, 323 
Ai καθ' "Ομηρον αρχαιότητες..., Ε. 
Βούλγαρη 286 
Αικατερίνη Β' Ρωσίας (Catherine Π) 
103,104,105,106,107,117,130 
Αίλειανός Κλαύδιος 31 
Αιμίλιος, Ρουσώ* βλ. Emile... 
Αινείας 21, 27, 394 
Αινιαν Γ. 178, 187,188, 189 
Αΐξ, τοπ. 420 
Άϊτινλί' βλ. Νερόμυλοι 
Αιτωλία 316 
Ακαδημία Αθηνών 264, 275, 379, 385, 
392, 400, 421 
'Ακαρνανία 316 
''Ακατος Παναγιώτης Άλεξ. 239, 243 
Ακολουθία της... Παρασκευής της 'Επι­
βάτη νη ς 197 
Ακριβεστέρα άφήγησις... Ιστορίας' βλ. 
Umständlichere Erzählung..., G.G. 
Bredow 
'Ακρόπολη 14 
Άκταΐος 'Απόλλων 15 
"Ακτιο 15 
Αλάβαστρα, Ι. Πολέμη 333 
'Αλβανία -οι -Άλβανίτες (Ιλλυριοί) 211, 
216, 231, 232, 341 
"Αλδος 19 
'Αλεξάνδρεια 63, 411 
'Αλεξανδρείας, πατρ. 59, 61, 63, 65, 69, 
70, 71, 73, 74, 75, 76, 78, 79, 80, 81, 
82, 83, 84, 85, 86 
Άλεξανδρίδης Δημήτριος 218 
'Αλέξανδρος Ααυριώτης 313 
'Αλέξανδρος 6 Πορθητής' βλ. Alexander 
der Eroberer, Fessier 
'Αλέξανδρος, χριστιανός 57 
'Αλεξίου Στυλιανός 258 
Άλή πασάς 211, 212, 230, 231, 247, 364 
Αληθής Ριζοσπάστης, εφ. 299 
Άλικάντε 160 
'Αλόννησος 225 
Άλφιέρι 366, 399 
"Αμαντος Κω ν. 432 
'Αμβέρσα 11, 47 
'Αμβούργο 197 
Α.Μ.Γ. 'βλ. Γε ιτζαςΆν. 
'Αμπελάκια 167, 168, 169, 171, 225 
Άμπτίν μπέης 214 
''Αμστερνταμ 190 
'Αναγνωστάκης, πρόκριτος Μακρινίτσας 
209 
Άναγνώστου 'Ιωάννης (Τζιοάνης) 239, 
243 
'Ανακρέων 254, 412 
'Ανατολή (Anatolie-Levant) 54, 59, 79, 
80, 81, 82, 83, 93,104,120,121,122, 
124, 125, 149, 161, 283, 301, 323, 
328 
'Ανδρομάχη 237 
''Ανδρος (Andros) 39, 420 
'Ανήλιο (Άνίλιον) Πηλίου 219, 220, 238 
"Ανθιμος Γ' 262, 269, 274 
"Ανθιμος ζ ' 444 
'Αντιοχείας, πατρ. 57, 58, 61, 66, 67, 68, 
69, 70, 71, 72, 73, 77, 78, 79, 80, 81, 
82, 83, 86, 443 
'Αντώνιος 15 
Άξιάκης· βλ. Κουγιαλνί, ποτ. 
Απάνθισμα 'Επιστολών Α. Κοραή, Ι. 
Ρώτα 436 
Απολεσθείς Παράδεισος, Μίλτωνα 255 
'Απόλλων 27 
Απολογία ιστορικοκριτικη, Α. Σωτήρη 
167 
'Αποστολάκης Γιάννης 253 
Άποστολάτος Γερμανός 445 
'Αραβία -ες 108, 117, 323 
Άράπιδες 118 
Άργαλαστή 210, 212, 220, 222, 239 
'Αργοναύτες 27 
"Αργός (Argos) 12, 33, 39, 429 
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'Αργοστόλι. 281, 297 
Άργυράμμος Αλέξανδρος 262, 263, 264, 
265, 266, 267, 268, 269, 270, 273, 
275, 277, 279 
Άργυρος Παύλος 266 
'Αριθμητική, Αγάπιου Ρήγα 193 
Αριθμητική, Γ. Κλεόβουλου 182 
Άριστάρχης Σταυράκης 51 
'Αριστοτέλης (Aristote) 145, 408, 409, 
416 
'Αρίων 38 
Αρμόδιος και Αριστογείτων, θεατρ. 399 
"Αρτα (Arta) 33, 329 
'Άρτεμις 15, 405 
Άρφαρά Κάτια 353 
Αρχιμήδης 286 
Άσβεστα Άλικη 9 
Ασία (Asia) 13, 38, 43,117, 118, 395 
Άσιάκ* βλ. Τύρας 
Ασμα Πολεμιστή ρ ιον, Ά δ . Κοραή 284, 
285 
'Άστρος 429 
Άτακτα, Κοραή 347, 436 
Αταλάντη (Ταλάντι-Atalanta-Talandi) 
33,225,232 
Αττική 14, 412, 420 
Αυγέρης Μάρκος 246 
Αυλίδα 21 
Αυστρία 35, 186 
Αυτοβιογραφία, Ε. Μουτζάν-Μαρτινέ-
γκου 358, 365, 366, 367, 372, 374, 
375, 377, 378 
Αφρική 117 
Αφροδίτη 117, 386, 387, 388, 389, 390, 
391, 394, 395, 396, 397, 406 
Αχαία (Achaia) 38, 391, 439 
Αχαιοί 399 
Αχιλλέας 256, 399 
Άχιλλέως θεόδ. 181,195 
Αχμέτ, σουλτάνος 117 
Άψβοϋργοι 102, 112 
Αώος 231 
Βαβυλωνία, Δ. Βυζάντιου 354 
Βαλέτας Σ π . 178, 188 
Βαλκανική 12, 102, 111, 113, 115 
Βαλσαμάκης Ν. Β. 428 
Βαλσαμάκης Παναγ. Ι. 428 
Βαλτάς Γ. 428 
Βάμβας Νεόφυτος 175, 179, 188, 292, 
295,296,297 
Βαρδαλάχος Κ. 175,178, 182,198,199 
Βαρμάζης Ν. Δ. 408 
Βασιλεία (Basilea) 11, 14, 18, 26, 29, 30, 
33,34,39,41,42,44,48 
Βασιλειάδης Κ. 428 
Βασίλειος ό Μέγας 182, 199 
Βασίλειος, ιατρός 262 
Βασιλείου Αλέξανδρος 187 
Βασιλείου Μιχαήλ 188, 273 
Βασιλικός, Α. Μάτεση 354, 368 
Βασιλόπουλος Π. 428 
Βατικανό 11, 23, 24, 25, 31, 40 
Βατοπεδίου, μονή 71 
Βεάκης Ι. 428 
Βεκκαρίας' βλ. Beccaria C. 
Βελή πασάς 211, 231 
Βελιγράδι 102 
Βελλαράς Π.178 
Βενετία (Venetia-Άγιος Μάρκος) 10, 
15, 19, 28, 33, 41, 45, 46, 49, 87, 89, 
91, 94, 96, 97, 98,106,117,138,163, 
164, 165, 167, 168, 169, 171, 185, 
186, 191, 193, 207, 216, 217, 231, 
234, 272, 273, 288, 295, 362, 392, 
407, 412, 413,415 
Βενιαμίν Αέσβιος 175, 178 
Βενιαμίν, μητρ. Μολδαβίας 195 
Βεννέριος Δομένικος 413 
Βεντότης Γεώργιος 111 
Βερθερος, Γκαίτε 405 
Βερνάρδος Μαν. 181,189, 197 
Βερνέρος* βλ. Werner Α. G. 
Βερολίνο 193 
Βεσσαραβία 160, 215 
Βηλαράς 'Ιωάννης 92, 190, 346, 386 
Βησσαρίων 339 
Βιβλιογραφία, Κ. Gesner βλ. Bibliothe-
ca Universalis 
Βιβλιοθήκη Κογκρέσου 165 
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Βιβλίον 'Ηθικόν, Α. Φιλιππίδη 201, 215, 
227, 234, 237, 238 
Βίβλος25,26,2Α6 
Βίβλος, Alcalà 24 
Βιέννη (Vienne) 111, 112, 113, 115, 117, 
118, 122, 164, 171, 178, 179, 180, 
181, 182, 183, 184, 186, 187, 189, 
190, 192, 193, 194, 206, 207, 217, 
218, 270, 324, 361, 396, 399, 418, 
419 
Βιζύης, μητρ. 277 
Βίος Πεισιστράτου, Ά θ . Σταγειρίτη 179 
Βίος Σόλωνος, Ά θ . Σταγειρίτη 179 
Βιργίλιος 17, 19,20,21,394 
Βιτάλης Φιλάρετος 201, 204 
Βίτι, Θεσσαλίας 222 
Βλαντής Σπυρίδων 164, 169, 170 
Βλάτου, οικία 331 
Βλαχάκης Γ. 185 
Βλαχία 86, 418 
Βλαχογιάννης Γιάννης 107, 321, 332 
Βλάχοι 111, 112, 114 
Βογορίδης Ά θ . 187 
Βογορίδης Στέφανος 263, 276, 279 
Βοιωτία 222 
Βοκκάκιος 17, 368, 392 
Βολίδης Θεμ. 432, 433, 438 
Βόλος 202, 213, 223, 239 
Βολταΐρος 101 κ.έξ., 366, 367, 381, 382, 
383,384, 399 
Βόρτολις Αντώνιος 407, 409, 412, 413 
Βορυσθένης* βλ. Νίπρος, ποτ. 
Βοσκοπούλα, των "Αλπεων 405 
Βοσνία 232 
Βοτανική, Π. Βελλαρα 178* π β . Colle­
ctanea, ad botanicam..., Ν . J. Jacquin 
Βοτανικής στοιχεία 111, 183 
Βούδα 102 
Βουκουρέστι 102, 113, 115, 177, 179, 
184, 193, 195, 367, 413, 441, 442, 
443, 445 
Βούλγαρης Α. 428 
Βούλγαρης Δημήτριος Ί ω . 424 
Βούλγαρης Ευγένιος (Voulgaris Euge­
nica) 101,107, 109, 111, 128, 286 
Βουλγαρία -οι (Bulgare) 102, 127, 232 
Βούργαρης Φραντζέσκος 424 
Βρανούσης Λέανδρος 92, 186, 384 
Βρετανία* βλ. Αγγλία 
Βρούτος 'Ιούνιος Λεύκιος 366 
Βρυέννιος 'Ιωσήφ 339 
Βρυξελλών Βασιλική Βιβλιοθήκη 361, 
362,371 
Βυζαντινή 'Ιστορία' βλ. Histoire du 
Bas-Empire..., J. C. Royou 
Βυζάντιο 13, 14, 17, 19, 23, 56, 92, 104, 
117, 339, 341, 342, 345· βλ. και 
Κωνσταντινούπολη 
Βυζάντιος Χατζηασλάνης Δημ. 354 
Βυζίτσα Πηλίου 223 
Βύρτζβουργ 187 
Γαζής 'Άνθιμος 171, 184, 186, 206, 207, 
208, 213, 216, 217, 219, 234, 286 
Γαζής Γεώργιος 326 
ΓΑΚ 168, 264, 265, 277, 433, 435, 437 
Γαλλία -οι (France) 28, 119, 121, 122, 
123, 125, 131, 134, 136, 138, 147, 
148, 149, 151, 187, 191, 284, 285, 
286, 288, 289, 291, 292, 293, 301, 
302, 309, 347, 363, 380, 382, 385, 
396,437 
Γαλλοελληνικο Λεξικό, Κοραή 435, 436 
Γάσπαρης Δημήτριος 97, 98 
Γάσπαρης Πέτρος 89, 94, 95, 96, 97, 98 
Γγιορτζόπουλα* βλ. Géorgiennes 
Γεδεών Μ. 57, 96, 301 κ.έξ., 267, 382, 
383,384,421,444 
Γειτζας Άναστ. Μ. (Α.Μ.Γ.) 181, 182, 
197 
Γεμιστός Γεώργιος 339 
Γενεαλογία των θεών, Βοκκάκιου 392 
Γενεύη 328 
Γενική Ιστορία, Θ. Ε. Χόλερ 180, 193 
Γενική Χάρτα ΜολΒοβίας, Ρήγα 418, 
419, 420 
Γεννάδειος (Gennadius) Βιβλιοθήκη 87, 
123, 349 
Γεννάδιος Σχολάριος 325, 339, 342 
Γένοβα 160 
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Γερακάρης Νικόλαος 439 
Γερακάρης Σπυρίδων Ν. 439 
ΓεραλίωνΠ.428 
Γεράσιμος, μητρ. Χαλεπίου 277 
Γερμανία 105, 106, 111, 195, 197, 286, 
325, 327 
Γερμανός, πατρ. Ιεροσολύμων 
Γερμανός Νύσσης 304, 316 
Γερμανός Σάρδεων 73 
Γερμανός Σπαρμιώτης 218 
Γεωγραφία, Δημητριέων 93 
Γεωγραφία, Πτολεμαίου 12, 17, 26 
Γεωγραφία 'Αλβανίας και 'Ηπείρου, Θε-
σπρωτοϋ-Ψαλίδα 231 
Γεωγραφία άπάσης τής οικουμένης {Klei­
ne Geographie...), Chr. G. Stein 199 
Γεωγραφία Παλαιά χαί Νέα, Μελετίου 
Μήτρου217,218 
Γεωγραφία των παίδων, Σ. Κολόμβου 
182, 199* π β . Γεωγραφία άπάσης 
της οικουμένης 
Γεωγραφίες 217 
Γεωγραφικον Αεξικόν, Ladvocaf βλ. 
Vosgien ou Nouveau dictionnaire... 
Γεωργίου Φραντζή Χρονικόν, Π. Ί ω α ν -
νίδη180, 192 
Γιακωβάκη Νάσια 109 
Γιακωβίνοι* βλ. Ίακωβίνοι 
Γιάνης Κωνστ. 239 
Γιαννούλης Ευγένιος 304, 315, 316 
Γίλ Βλας εκ Σαντιλλάνης' βλ. Gil Blas... 
Γ. Κ. 181 
Γκαίτε 246, 374, 405 
Γκέκηδες 231 
Γκίκας Μιχ. 179 
Γκίνης Δημ. 428, 439 
Γκιούμα σχολή, 'Ιωαννίνων 407 
Γκιώνης Γεώργιος 424 
Γκιώνης Γκίκας Γεωργίου 424 
Γκολντόνι Κάρλο* βλ. Goldoni C. 
Γλαράκης Γεώργιος 185 
Γλυκύς Μιχαήλ 185 
Γλυκύς Νικόλαος 163, 164, 167, 169, 
412, 413, 415 
ΓοβδελαςΔ. Π.174, 178 
Γόμορα 118 
Γόρδιος Αναστάσιος 315, 316 
Γόρτυνος και Μεγαλοπόλεως, μητρ. 201 
Γουζέλης Δημ. 379, 387 
Γουλανδρής Νίκος 353 
Γουλιανος Κωνσταντίνος 304, 316, 319 
Γουράτο Γεωργομίλα "Αννα Μαρία Ανα­
στασία 250 
Γραμματική, 'Αγαπίου 193 
Γραμματική, Ν. Βάμβα 295 
Γραμματική περί μέτρων, Π. Ίωαννίδη 
179,190 
Γραμματική της απλής γλώσσης, Γ. Κα-
λαρά 179 
Γραμματική της Γερμανικής..., Mün-
nich K.H.W.-K. Ι. Έλαιώνος 179, 
190* πβ. Έκλογάριον Γερμανικής... 
Γραμματική της Ιταλικής γλώσσης, 
Ί ω . Ταφρά 180,192 
Γραμματική των φιλοσοφικών..., Β. 
Μαρτίνου-Α. Γαζή 171 
Γρηγοράς Γ. 442, 445 
Γρηγόριος Ε' 83, 84, 262, 263, 264, 275, 
277 
Γρηγόριος, μητρ. Χαλκηδόνος 263, 276, 
279 
Γρηγόριος, μοναχός' βλ. Κονταρής Γε­
ώργιος 
Γρηγορίου Ρέα 365 
Γρηγορίου του Θεολόγου συγγράμματα, 
Κ. Βαρδαλάχου 178, 182, 199 
Γριτσόπουλος Τάσος 322 
Γύζης Νικόλαος 321, 332, 333, 334, 335 
Δαδί 225 
Δακία 118 
Δαλματία (Dalmatia) 38, 232 
Δαμαλας Νικόλαος 437 
Δαμασκηνοί 86 
Δαμασκηνός, έπ. Φαναριουφερσάλων 226 
Δανούβιος* βλ. Δούναβης 
Δαούτης Ζήσης 386 
Δαπόντες Καισάριος 344 
Δάρβαρης Δημήτριος Ν. 111 
Δαρδανέλια 116 
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Δάφνη 28 
Δεκαήμερο, Βοκκάκιου 368 
Δελφοί (Delphi) 12, 15, 39 
Δε Ρώσση Γεώργιος 256 
Δέσανη' βλ. Άετόλοφος 
Δήλος 15 
Δημάδης Θεοδόσιος 368 
Δημαράς Κ. Θ. 283, 337 κ.έξ., 383, 384 
Δημήτηρ 412 
Δημητρακόπουλος Ανδρόνικος 167 
Δημητρακόπουλος Π. Γ. 428 
Δημητριάς -δα 222, 225, 238 
Δημητριάδος, μητρ. 213, 220 
Δημητριεΐς 93' βλ. και Φιλιππίδης Δ.-
Κωνσταντάς Γρ. 
Δημητσάνα 417 
Δήμου Γιαννάκης 214, 215 
Διάπλαση τών Παίδων 333 
Διάφορα ηθικά και αστεία στιχουργήμα-
τα, Ζ. Δαούτη 386 
Διδασκαλία εντελής συστηματική... τής 
Εμπορικής επιστήμης 198 
Δίδυμος Μανουήλ Λ. 180, 192 
Διογένης 380, 381, 382, 385, 387, 400, 
401,403 
Διονύσιος Αρεοπαγίτης 95 
Διονύσιος Α' 66 
Διονύσιος Β' 64, 65, 66, 75 
Διονύσιος Δ ' ό Βυζάντιος 304, 309, 311, 
312,313,317 
Διονύσιος ό Θράξ 411 
Διονύσιος, μητρ. Εφέσου 263, 276, 279 
Δοκίμι γραματικίς τις γλόσας μας, Κα-
λαρά 190 
Δομοκός 225, 228 
Δοσί^εος Ιεροσολύμων 315 
Δούγκας Στέφανος 218 
Δούκας Ί ώ σ . 179, 191 
Δούκας Κωνσταντίνος 304, 315, 317 
Δούκας Νεόφυτος 193, 347 
Δουμάς Άλέξ. 439 
Δούναβης (Δανούβιος) 13, 116, 160 
Δραγούμης Ν. 335 
Δράμα ήρωικόν, Ά θ . Χριστόπουλου 399 
Δροσίνης Γεώργιος 333, 335 
Δρούζια, περιοχή Θεσσαλίας 206 
Δρύστρας, μητρ. 317 
Δυοβουνιώτης 439 
Δυρραχίου, μητρ. 277 
Δύση 17,18, 28, 59, 345, 346, 381 
Δωρόθεος, πατρ. Αντιοχείας 67 
Δωρόθεος Γ', πατρ. Αντιοχείας 68 
Δωρόθεος Δ', πατρ. 'Αντιοχείας 86 
Δωρόθεος, μητρ. Άδριανουπόλεως 277 
Δωρόθεος, μαθητής 416 
Έβλιγιά Τσελεμπί 324 
Εβραίοι 232, 233, 236, 323 
Έγκόλπιον των ιατρών..., Δ. Πύρρου 
195 
'Εγκυκλοπαίδεια ελληνικών μαθημάτων, 
Σ τ . Κομμητά 174 
Εγκώμιο για τον Ούγο Φόσκολο, Δ. Σο­
λωμού 255 
'Εγχειρίδιο Φιλοσοφίας' βλ. Fundamen-
talphilosophie oder urwissenchafdi-
che... 
Έγχειρίδιον, Ηφαιστίωνα 411 
Έγχειρίδιον Άπολογητικόν, Ά θ . Πάρι­
ου 352 
Έγχειρίδιον 'Επιστολών, Μελετίου Σερ­
ρών 444 
'Εθνική 'Αγωγή, π. 333, 334 
Εθνική Βιβλιοθήκη Ελλάδος (EBE) 34, 
35, 40, 72, 87, 408, 410, 413, 415, 
416, 417, 441, 445 
Εθνική Βιβλιοθήκη Σόφιας 87 
Εθνική Βιβλιοθήκη τής Γαλλίας* βλ. 
Bibliothèque Nationale 
Εθνική Πινακοθήκη 333 
Εικονισμένος κόσμος' βλ. Orbis pictus 
Εις Μάρκο Μπότσαρη, Δ. Σολωμού 247 
Εις μοναχήν, Δ. Σολωμού 250, 256 
Εις το θάνατο τής Αιμιλίας Ροδόσταμο, 
Δ. Σολωμού 257 
Εις το θάνατο του λορδΜπάιρον, Δ. Σο­
λωμού 253,255 
'Εκκλησία, εφ. 204 
'Εκκλησιαστής 381, 382, 400 
'Εκκλησιαστική 'Αλήθεια, π. 310, 421 
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Έκλογάριον Γερμανικής..., K.H.W. Mün-
nich -Κ. Ι. Έλαιώνος 179* πβ. Γραμ­
ματική της Γερμανικής... 
Έ κ τ ω ρ 237 
'Ελαίων Κ. 175,179, 181,190 
Έλασίτες 204 
Ελβετία 33, 284 
Ελένη 391, 398 
Ελευθεριάδης Θεμιστοκλής Μ. 428 
Ελεύθεροι Πολιορκημένοι, Δ. Σολωμού 
246, 256, 257, 259 
'Ελεύθερος Λόγος 204 
ΕΛΙΑ 337 
Ελλάδος Περιήγησις, Παυσανία 13, 14 
Έ λ λ η (μυθ.) 21 
Ελληνικά Χρονικά 296 
Ελληνική Νομαρχία218, 233, 235, 289, 
346 
Έλληνικον Πάνθεον, Χ. Μεγδάνη 174 
'Ελληνικός Τηλέγραφος 177, 178, 179* 
βλ. και Φιλολογικός Τηλέγραφος 
Ελλήσποντος 21 
Έλμύθιος 'Ιωάννης Ερρίκος 165 
Έλοΐζα και Άβελάρδος 398 
'Έμπορος της Βενετίας, Σαίξπηρ 372 
"Εμπορος του Λονδίνου, Lillo 373 
Ενωμένες Πολιτείες τών 'Ιόνιων Νη­
σιών 281 
Έξηνταβελώνης, Κ. Οικονόμου* βλ. Φι­
λάργυρος 
'Επάνοδος ήτοι Το φανάρι του Διογένους 
379, 380, 383, 385, 401, 402,406 
Έ π α ρ χ ο ς 'Αντώνιος 10, 432, 434, 437, 
438 
'Επίδαυρος 235 
'Επιτομή αστρονομίας, Lalande 218 
'Επιτομή Γραμματικής, Γ. Σουγδουρή 
407, 412, 413,415 
'Επιτομή Ιστορίας Γενικής, L. Domai-
ron 184 
Ε π τ ά ν η σ α -ος ('Ιόνια νησιά) 282, 284, 
285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 
294, 296, 297, 298, 346, 358, 360, 
361,371,379,439 
Έρασμος 39 
Ερμηνεία εις τά τέσσαρα Ευαγγέλια, 
Θεοφύλακτου Άχρίδος 25 
Ερμηνεία εις τους εκατόν πεντήκοντα 
Ψαλμούς..., 263, 265, 271, 279 
Ε ρ μ ή ς 380, 387 
Ερμής ό Κερδώος, Ν. Παπαδόπουλου 
231, 270 
Ερμής ό Λόγιος, π. 163, 165, 166, 167, 
168, 169, 177, 178, 179, 180, 181, 
182,184,185,188,192,196,198 
Έρμης τής Ερμούπολης, εφ. 429 
Ερμούπολη 359, 384, 428* βλ. και Σύρα 
Έρως 387, 388, 390 
'Έρωτος αποτελέσματα 405 
Έρωφίλη 353 
Έσθήρ, Ε. Μουτζαν-Μαρτινέγκου 366 
Έσφιγμένου, μονή 308, 309, 310, 311, 
313, 318, 417, 445 
Εύβοια (Euboea) 38, 205, 223, 420 
Ευγένιος, μητρ. Πισιδίας277 
Εύξεινος Πόντος (Pontus) 38, 116, 418* 
βλ. και Μαύρη Θάλασσα 
Εύριπου κόλπος 222 
Ευρώπη (Europa) 12, 35, 38, 39, 43, 
101, 103, 104, 106, 108, 116, 117, 
139, 157, 158, 160, 161, 170, 189, 
192, 207, 217, 228, 269, 273, 283, 
289,323,331, 360, 371 
Ευστάθιος Θεσσαλονίκης 13, 19, 187 
'Εφέσου, μητρ. 263, 276, 279 
Έφημερις 186 
Εύχαίτων, μητρ. 86 
Έχε με στή μνήμη. Συλλογή... χωρίων 
195* π β . Vergissmeinnicht. Samm­
lung... 
Ζαβείρας Γεώργιος 109, 111, 112, 168, 
175,177,184 
Ζαγορά 207, 211, 212, 220, 225, 236, 
315,317,416 
Ζακυθηνός Διονύσιος 93 
Ζάκυνθος 38, 41, 44, 253, 295, 370, 377 
Ζαμπέλιος Ί ω . 366, 367 
Ζαχαράκις Χρήστος 9, 30, 45, 46, 47, 48 
Ζαχαριάδης Νίκος 340 
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Ζαχαρόπουλος Κωνσταντίνος (Νόσημα-
χος) 169 
Ζεβρόχια Θεσσαλίας 205, 206 
Ζέμωνα (Ζέμουν-Σεμλίνο) 102, 115 
Ζερβός-Ίακωβάτος 'Ηλίας 297 
Ζερβός Ν. 266 
Ζερλέντης Π. 63 
Ζευς 9, 255, 389 
Ζητούνι* βλ. Λαμία 
Ζίτσα Ηπείρου 326 
Ζυγομαλας Θεοδόσιος 56 
Ζώης Λεωνίδας 57 
Ζωοδόχος Πηγή, άγίασμα Δημητριάδας 
238 
Ή αρετή της Ηαμέλας, Γκολντόνι 405 
Ή αυτοβιογραφία, Ε. Μουτζαν-Μαρτι­
νέγκου* βλ. Αυτοβιογραφία 
'Ηγεμονίες Παραδουνάβιες 111, 113, 
114,115 
Ή γυναίκα της Ζάκυθος, Δ. Σολωμού 
249 
Ή έξοδος του Μεσολογγίου, Ε. Κα'ί'ρη 
359 
Ή ευγνώμων δούλη, Μ. Σακελλαρίου 
357 
'Ηθική, Βενιαμίν Λεσβίου 181 
'Ηθική στιχουργία, Άλέξ. Κάλφογλου 
380 
Ή θυσία του 'Αβραάμ 353 
Ή κρίσις του Ηάριδος 386, 387 
Ηλιόδωρος 234 
Ήλιου Φίλιππος 9, 51, 54, 56, 57, 58, 
59,163,166,169,174,175,176,185, 
216, 261, 273, 337 κ.έξ. 355, 356, 
383, 406, 421 
Ή Αογική, Ε. Bonnot de Condillac 218 
Ή μητρυιά, Ε. Μουτζαν-Μαρτινέγκου 
366,367 
Ή πανούργος χήρα (La vedova, scaltra-
(
Η στοχαστική και πανούργος χήρα-
(
Η πανούργος και πολύξευρος γυνή), 
Κ. Γκολντόνι 357, 362, 363, 364 
'Ήπειρος (Epirus) 38, 12, 231, 326, 364 
Ή π ή τ η ς Π. 175, 178,187 
Ή ρ α 386, 388, 389, 391, 395, 396, 397 
Ή ρ α και Γανυμήδης 398 
Ηράκλειας, μητρ. 277 
Ηρακλής 399 
Ηρόδοτος (Herodotus) 12, 14, 35, 192 
'Ηροδότου Μοϋσαι, Π. Ίωαννίδη 180 
Ησαΐας Ι ω σ ή φ 428, 429 
Ή στοχαστική και ωραία χήρα' βλ. Ή 
πανούργος χήρα 
Ησύχιος, διάκονος Π. Τάφου 310 
Ή τιμωρημένη απάτη, Ε. Μουτζαν-
Μαρτινέγκου 366 
Ήφαιστίων, Αλεξανδρινός γραμματικός 
411 
Θαβωρίου, μητρ. 441, 442, 443, 444 
Θάνατος Αιμιλίας Ροδόσταμο, Δ. Σολω­
μού 246 
Θάνατος του Δημοσθένους, Ν. Πίκκολου 
399 
Θεανώ ή ή δίκαιη τιμωρία, Ε. Μουτζαν-
Μαρτινέγκου 367 
Θέατρον Έλληνικον (Νέα Ελλάς), Γ. 
Ζαβείρα 177, 184 
Θειοχαρόπουλος Γ. 182 
Θέμελης Γιώργος 252, 253 
Θεμιστοκλής 117, 190, 192 
Θεμιστοκλής, θεατρ. 399 
Θεμιστοκλής, ψευδ. ''Αγγλου 180 
Θεοδόσιος, μητρ. Μήδειας 303, 305, 308, 
315,317 
Θεοδοσίου Πάνος 168 
Θεόδωρος Α', τσάρος 80, 81, 331 
Θεόληπτος Β' (πρώην μητρ. Φιλιππου-
πόλεως) 72, 74, 76, 77, 80, 85 
Θεοτόκης Νικηφόρος 295 
Θεοφάνης, πατρ. Ιεροσολύμων 59, 83 
Θεόφραστος 177, 183, 284, 285 
Θεοφύλακτος Άχρίδος 25 
Θερμαϊκός κόλπος (Thermaïque golfe) 
143,222 
Θεσπρωτος Κοσμάς 231 
Θεσσαλονίκη (Thessalonica-Thessaloni-
ce) 12, 39, 63, 71, 87, 102, 119, 120, 
121,122,123,124,125,126,127,128, 
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131,132,133,134,135,136,137,138, 
139,140,141,142,143,144,145,146, 
147,148,149,150,151,152,153,154, 
155,169,187, 444 
Θεσσαλονίκης, μητρ. 263, 276, 279 
Θεσσαλία-Θετταλία (Thessalie) 144, 167, 
201,221,222,364,420 
Θεσσαλία, εφ. 202 
Θήβα (Θήβες-Thebae) 12, 18, 39, 225 
Θηβαι ελευθερωμέναι, Ε. Μουτζαν-Μαρ-
τινέγκου 366 
Θησεύς Ν. 183 
Θουκυδίδης (Thucidides) 12, 20, 35 
Θράκη (Thrace-Thracia-Dacia) 38, 108, 
116, 149 
Θρήνος, Άντ. Έπαρχου 10 
Θυρογέται* βλ. Τάταροι 
Θωμάς Γ. 215, 216 
Ίακωβίνοι (Γιακωβίνοι) 112, 347 
'Ιάκωβος Άργεΐος 318, 319 
Ίάμβη 412 
Ιάσιο 113, 181, 182, 184, 189, 197, 198, 
199, 445 
'Ιβήρων, μονή 417 
'Ιγνάτιος Άγαλλιανός, ίρμχ.-κτήτορας 
μονής Λειμώνος-μητρ. Μηθύμνης 
61, 62, 64, 65, 66, 72, 74, 75, 76 
'Ιγνάτιος Ούγγροβλαχίας 234, 266 
"Ιδη Φρυγίας 394, 406 
Ιδρωμένος 'Ανδρέας 432 
Ίένα 168 
Ίένας, βιβλιοθήκη 105 
Ιερά Κατηχησις, Γ. Κλεόβουλου 182 
Ίέρακα κώδικας (EBE) 72 
Ιερεμίας Α ' 61, 62, 64, 65, 66, 67, 68, 
69, 70, 74, 77, 78, 80, 82, 83, 84 
Ιερεμίας Β' 58, 59, 70, 71, 78, 80, 81, 85 
Ιερεμίας Γ' 318 
Ιερεμίας, μητρ. Βιζύης 277 
Ιερόθεος, μητρ. Δρύστρας 317 
'Ιερόθεος, μητρ. Θαβωρίου 441, 442, 
443, 444 
Ίεροκλεους φιλοσόφου Αστεία, Α. Κο­
ραή 110 
Ιεροσόλυμα -ήμ 55, 118, 383 
'Ιεροσολύμων, πατρ. 55, 59, 70, 72, 74, 
78, 79, 83, 84, 98,196, 313, 315, 416, 
417,441,442,443,445 
Ίλαρίων Σιναίτης 261, 262, 266, 267, 
269,273,274 
Ίλιάδα 20, 187,274 
Ίλιάδος Παράφρασις 111, 193 
'Ιλλυρία (Ίλλιρία-Illyria) 38, 231, 232 
'Ινστιτούτο Γαλλίας 178 
'Ιόνια νησιά' βλ. Επτάνησα 
'Ιόνιο (Ιωνικό) πέλαγος 284, 287 
Ιόνιος 'Ανθολογία 248 
Ιουλία, Ρουσσώ 405 
Ιούνιος Βρούτος, Α. Conti 366 
Ίσκεντέρης Δ. Ν. 177, 185 
'Ισαάκ 316 
Ίσούφ έφέντης 239 
'Ισπανία -οι (Spain) 22, 117, 195, 363, 
382, 385, 424, 429 
'Ιστορία της Ιονίου 'Ακαδημίας, Γ. Τυ-
πάλδου-Ίακωβάτου 294 
'Ιστορία της Νεοελληνικής Αογοτεχνίας, 
Κ. Θ. Δημαρά 338 
Ιστορία της Ρουμουνίας, Δ. Φιλιππίδη 
218 
Ιστορία του 'Οθωμανικού βασιλείου' βλ. 
Incrementa, atque décrémenta... otho-
manicae 
Ιστορία των Όσμανών βλ. Incrementa 
atque décrémenta... othomanicae 
Ίστορίαι των ανθρωπίνων πράξεων, Κ. 
Κούμα211, 232 
Ιστορική, γεωγραφική περιγραφή... Μολ­
δαβίας' βλ. Descriptio Moldaviae 
Ιστορική τοπογραφία ενός μέρους της 
Θετταλίας, Ί ω . Οικονόμου 221 
Ιστορικόν Αεξικόν βλ. Nouveau Diction­
naire..., Chaudon-Delandine 
'Ιταλία (Italia) 13, 33, 34, 38, 89, 122, 
124, 190, 191, 195, 284, 286, 292, 
331, 358, 363, 366, 368, 371, 373, 
375,376,396,429 
'Ίψεν 374 
'Ιωακείμ (ό Πάνυ), πατρ. 'Αλεξανδρείας 63 
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'Ιωακείμ, πατρ. 'Αντιοχείας 61, 66, 67, 
74, 79, 80, 81, 82, 83, 84 
'Ιωακείμ Γ', άνταπαιτητής πατρ. 'Α­
ντιοχείας 68, 69 
Ι ω α κ ε ί μ Δ' Ibn Joumma (Ibn Gum'at), 
πατρ. 'Αντιοχείας 67, 68, 69, 70 
'Ιωακείμ (E') Daou, πατρ. 'Αντιοχείας 
67, 68, 70, 73, 77, 78, 79, 80, 86 
'Ιωακείμ (ζ ) Ibn Ziâdé, πατρ. 'Αντιο­
χείας 67, 68, 80 
'Ιωάννης Ζωναράς 93 
'Ιωάννης ό Χρυσόστομος ("Απαντα) 181, 
196 
'Ιωάννης, μ. πριμμικήριος 318 
'Ιωάννης, πρωτέκδικος 319 
Ίωαννίδης Εύστ. 179 
Ίωαννίδης Π. (Φοιβαπόλλων) 175, 179, 
180,192 
Ίωαννίκιος Β' 83 
Ίωαννίκιος, μητρ. Καισαρείας 277 
'Ιωάννινα 163, 164, 185, 211, 329, 407, 
412, 413, 415 
'Ιωάννου Κωνσταντής 239 
'Ιωάννου Φίλιππος 335 
Ίωάσαφ Β' ό Μεγαλοπρεπής 331 
Ί ώ β , μητρ.-πατρ. Μόσχας 78 
Ίωλκός 23 
'Ιωσήφ Β' 'Αψβούργων 112 
'Ιωσήφ, μητρ. Θεσσαλονίκης 263, 276, 
279 
'Ιωσήφ κρητικός, μνχ. Πάτμου 55 
'Ιωσήφ, ίερομ. 51, 55 
Κάβρας (Χάβρας-Κάβουρας) Ζήσης 167, 
168,169,170,171 
Κάδιξ 160 
Καζαντζάκη Γαλάτεια 333 
Καθαρά Μαθηματική, Francoeur' βλ. 
Cours complet de Mathématique 
Καθολική Ιστορία' βλ. Précis de l'His-
toire Universelle, Anquetil 
Καθολική Ιστορία, Σ π . Κονδοΰ 174, 191 
Καθρέπτης νεολαίας, Π. Κεσεογλείδη 
182 
Καινή Διαθήκη 39, 274 
Καίρη Ευανθία 180, 193, 356, 357, 358, 
359,360, 361 
Κα'ίρης Θεόφιλος 193, 291, 357 
Καισαρεία Καππαδοκίας 51, 318 
Καισαρείας, μητρ. 277 
Καλά της παλαιάς και νεωτέρας ιστο­
ρίας, Ε. Ίωαννίδη 179* π β . The 
beauties of history... 
Καλαβρία 12 
Καλαράς Γ. 179, 190 
Καλβοκορέσης Λ. 432 
Κάλβος 'Ανδρέας 345, 367 
Καλλέργης Νικόλαος 424 
Καλλιμάχης 'Αλέξανδρος 418, 419 
Καλλιμάχης 'Ιωάννης 263 
Καλλίμαχος Δ. 51 
Καλλίνικος Γ' 58, 315 
Καλλίνικος, μητρ. Σίφνου 277 
Καλλιόπη, π. 177, 178,181, 182 
Κάλφογλου Άλέξ. 380, 387, 396 
Καμαριανός Ν. 107, 445 
Κανάλια Μαγνησίας 228, 232 
Κανέλλος Στέφανος 166, 167, 187, 321, 
327,328,335, 336 
Καποδίστριας Ι. (Κυβερνήτης) 235, 347, 
427 
Καππαδοκία 51 
Καραϊσκάκης Γεώργιος 326 
Καρακάλλου, μονή 87 
Καράλης 'Ιωάννης 428 
Καρανάσιος Χαρίτων 315 
Καράς Γιάννης 163 
Καρατζάς 'Ιωάννης 371 
Καρατζάς Κωνσταντίνος 319 
Καρατζάς Νικόλαος 302, 303, 304, 305, 
306, 308, 309, 310, 312, 313, 315, 
316,317,319 
Κάρζια, αδελφοί 192 
Κάρολος Ε' 15 
Καροΰσος Θεόδωρος 293, 297 
Καρτάνος 345 
Καρυοφύλλης 'Ιωάννης 304, 305, 310, 
317,318,319 
Καρυοφύλλης Μιχαήλ 305, 313 
Κάσσιος Λογγίνος 411 
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Καστίλλη 117 
Καστοριά 329 
Κατάνης, έπίσκ. 79 
Κατήχηση, Πλάτωνος Μόσχας 296 
Κατήχησις πολιτική..., Α. Π άλμα 429 
Κάτω Χώρες 26 
Κέα 420 
Κέκρωψ 95 
Κελεός 412 
Κεντρική Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου 
Θεσσαλονίκης 87 
Κέρκυρα (Κόρφοι) 92, 250, 272, 289, 
291, 295, 439 
Κεσεογλείδης Πέτρος 182 
Κεφάλας Ν. 175, 179,189 
Κεφαλονια 281 κ.εξ. 
Κεχαγιόγλου Γιώργος 258 
Κιάππε Ι ω σ ή φ Ν. 421, 423, 424, 425, 
429 
Κιβωτός της ελληνικής γλώσσης (λε­
ξικό) 174, 263, 264, 265, 266, 267, 
268, 270,271,273,275,279 
Κιμβρική χερσόνησος 118 
Κιουτσούκ-Καϊναρτζί 158 
Κίσσαβος 222 
Κλεόβουλος Γ. 175, 182,197 
Κλεοπάτρα 15 
Κλωντέλ 246 
Κογκρέσου Βιβλιοθήκη 35, 40 
Κοίμηση Θεοτόκου, αδελφότητα Αβόφ 
73 
Κοινή 'Εγκυκλοπαίδεια, Δ. Φιλιππίδη 
182, 197 
Κόκκινος Δίον. 348 
Κοκόλης Ντ. 337 
Κόκκωνας Γιάννης 269 
Κολλέγιο Αθηνών 338 
Κολόμβος Σιλβ. 182 
Κομένιος Ί ω . Ά μ ω . 194 
Κομμητάς Στέφανος 174 
Κομνηνός 'Ιωάννης 304, 317 
Κομνηνός Παπαδόπουλος Νικόλαος 443 
Κομνηνός Υψηλάντης Ά θ . 64 
Κονδός Σ π . 174, 175,180, 191 
Κονιδάρης Γ. 80 
Κονόμος Ντίνος 368, 375 
Κονταρής Γεώργιος (Γρηγόριος μο­
ναχός) 87, 89, 90, 94, 95, 96, 97, 98, 
99 
Κοντογεώργης Δημήτρης 113 
Κοντογιάννης Παντελής 437 
Κοντός Πολυζώης 111, 175, 179, 324, 
380, 406 
Κοραή Βιβλιοθήκη Χίου 292, 435, 436, 
437 
Κοραής Αδαμάντιος 110, 186, 193, 196, 
217, 224, 234, 281 κ.έξ., 338, 345, 
347, 348, 349, 352, 432 κ.έξ. 
Κοράνι 323, 325 
Κορασιμήριδες 118 
Κορδάτος Γιάννης 201, 202, 203, 205, 
210, 348 
Κορδούλη Αικατερίνη 413 
Κορέσιος Κωνσταντίνος 262, 263, 264, 
265, 266, 267, 275, 276, 277, 279 
Κόρινθος (Corintus) 12, 18, 39 
Κοριτζάς Νικ. 181 
Κορνέιγ 357 
Κορυδαλέας (Κορυδαλλεύς) Θεόφιλος 
304, 316, 407, 408, 409, 411, 415, 
416 
Κόρφοι* βλ. Κέρκυρα 
Κόσιμος Μέδικος· βλ. Μέδικος Κ. 
Κοσμάς Αιτωλός 327 
Κοσμογραφία, Σ π . Κονδοΰ 180 
Κοσμογραφία, S. Münster* βλ. Cosmo-
graphia 
Κουγιαλνί (Άξιάκης), ποτ. 418 
Κούλουρη* βλ. Αίγινα 
Κουμανούδης Στέφανος Α. 91, 92 
Κούμας Κ. 175, 177, 183, 198, 207, 211, 
232 
Κουμπάρης 'Αλέξανδρος 188, 189 
Κουμπουρλής Γιάννης 176 
Κουντουριώτης Γεώργιος 424 
Κουντουριώτης Λάζαρος 424 
Κουροπαλάτης Χρυσοβέργης 189 
Κουρού-Τζεσμέ (Κουρούτσεσμε-Ξηρο-
κρήνη) 215, 264, 265, 267, 268,275, 
329 
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Κουτέ-Εύαγγέλου Βαρβάρα 205 
Κουτμάνης Σωτήρης 94 
Κρεατσούλης Καλλίνικος 432, 433, 435, 
436,437 
Κρέμος Γ. 184 
Κρήτη -κοί (Creta) 38, 55,189, 235, 285, 
415, 428, 429,443 
Κρητικός, Δ. Σολωμού 246, 254, 255, 
257 
Κριαράς Έ μ μ . 98 
Κριχωτος 'Αστρολάβος 24 
Κρίσις του Πάριδος' βλ. Ή χρίσις του 
Πάριδος 
Κριτόπουλος Μητροφάνης 345 
Κροατία 232 
Κρούσιος Μαρτίνος (Crusius Martinus) 
18,325 
Κυδωνιές 193, 266, 329, 357 
Κυζίκου, μητρ. 277, 318 
Κύθηρα 371, 413* πβ. Cecerigo 
Κυμινήτης Σεβαστός Τραπεζούντιος 
304,305, 306, 309, 313, 315, 317 
Κύπρος 285 
Κυριακόπουλος Κ. 218 
Κυριάκος Διομήδης Α. 428, 431 
Κύριλλος Α' Αούκαρης 345 
Κύριλλος Ε', ό από Κυζίκου 318 
Κύριλλος Ç' 262 
Κύριλλος, πατρ. 'Αλεξανδρείας 59 
Κυρινάλιος λόφος 24, 39 
Κωμωδία του μήλου της έριδος 379, 
386, 387, 392, 394, 395, 396, 398, 
400,404, 405, 406 
Κωνσταντάκης Δ. 209 
Κωνσταντάς Γρηγόριος 168, 169, 205, 
206, 207, 208, 213, 215, 217, 218, 
220,221 
Κωνσταντίνος ό Μέγας 116 
Κωνσταντίνος, άπό Τένεδο 416 
Κωνσταντίνου Γεώργιος 110 
Κωνσταντινουπόλεως, πατρ. (Μεγάλη 
Έκκλησία-Οίκουμενικό Πατριαρχείο-
Grande Église) 55, 57, 58, 61, 65, 66, 
69, 70, 71, 72, 75, 78, 82, 83, 84, 85, 
129, 131, 186, 196, 263, 265, 266, 
274, 275, 277, 304, 305, 317, 318, 
444 
Κωνσταντινούπολη (Βασιλεύουσα-Βυ-
ζάντιο - Π όλη -Constantinople-Istan­
bul) 14, 41, 53, 55, 58, 68, 70, 71, 72, 
73, 74, 75, 76, 77, 78, 80, 82, 116, 
118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 
125, 126, 131, 132, 133, 134, 135, 
136, 137, 138, 139, 140, 141, 143, 
144, 145, 146, 148, 150, 151, 152, 
153, 154, 155, 177, 178, 179, 181, 
183, 184, 185, 187, 188, 189, 190, 
195, 196, 198, 205, 209, 210, 211, 
214, 215, 216, 236, 261, 262, 263, 
265, 270, 272, 274, 292, 295, 316, 
317, 318, 324, 325, 329, 331, 346, 
383, 408, 413, 415, 441, 442, 443, 
444, 445 
Κωνστάντιος, μητρ. Κυζίκου 277 
Κως (Kos) 126, 383 
Λάβαρον, εφ. Ερμούπολης 428 
Ααγανά Γεωργίου και Μαρκησίας (Βι­
βλιοθήκη) 423 
Ααδας Γεώργιος 432, 433 
Ααμία (Ζητούνι-Lamia) 12, 39, 225, 
226,230 
Ααμπανιτζιώτης Πολυζώης 361, 362 
Λάμπρος, Δ. Σολωμού 247, 248, 257 
Αάμπρος Σπυρίδων 308, 309, 310, 319, 
417, 428 
Αάρισα (Larissa) 12, 18, 39, 22, 169, 
214, 222, 225, 227, 229, 230, 231, 
232,236 
Αασκαράτος Ανδρέας 297 
Αάσκαρης 'Ιανός 93 
Ααΰκος, χωριό 225, 236 
Ααύρα Μεγίστη, μονή 71, 87, 313, 415 
Αβόφ 73, 80 
Αειμώνος (Ταξιάρχης -ες των ''Ανω Δυ­
νάμεων), μονή Λέσβου 61, 62, 64, 
65, 66, 67, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 
82,83 
Αεξιχον Έλλψιχόν, Α. Γαζή 207, 216, 
234 
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Λεξικον της αρχαιότητος' βλ. Diction­
naire pour servir..., Christophe 
Λεξικον του γήινου θαλασσίου γλόμπου, 
Ν. Κεφάλα 178 
Λεονάρδος Ι. 221 
Λεοπάρδης 246 
Λεοπόλδος, αύτοκρ. 396 
Λεσάζ 374 
Λέσβος (Μυτιλήνη) 61, 62, 64, 66, 71, 
72, 73, 74, 76, 77, 78, 81, 82, 86, 304, 
318, 319 
Λεχώνια Θεσσαλίας 205, 229 
Λεωτσάκος, στασιαστής 439 
Λέων, έπίσκ. Κατάνης 79 
Λεωνίδας εν Θερμοπύλαις 399 
Λήμνος (Λύμνος-Lemnos) 149, 222, 223, 
236 
Ληξούρι 295 
Λιβαδειά 225, 236, 237, 238 
Λιβέριος Κύρ. 187 
Λίβιος 19, 20 
Λιβόρνο 115, 160,191 
Λίνδος 79 
Λισαβόνα 160 
Λιψία (Λειψία) 181, 182, 194, 196, 197, 
198,199, 218, 328 
Λογαριθμικόν, Caller βλ. Tables porta­
tives de logarithmes 
Λόγιος Έρμης' βλ. Έρμης 6 Λόγιος 
Λόγος εις την Γενικην Ίστορίαν, Bossuet 
185 
Λόγος Σπυρίδωνος Ν. Γερακάρη..., 439 
Λοιμολογία 187 
Λοκαντιέρα, Κ. Γκολντόνι 363 
Λονδίνο 35,179, 187,189, 429 
Λούθηρος 26 
Λούκαρης· βλ. Κύριλλος Α' 
Λουκιανός 387 
Λουκιανού άπαντα, Π. Ίωαννίδη 180, 
192 
Λούπης Δημήτρης 9 
Λύτρας Νικηφόρος 333, 335 
Μαγνησία Θεσσαλίας 220, 221, 222, 
225,228, 238 
Μαδρίτη 429 
Μαζαράκης Γεράσιμος 63, 79, 86 
Μαθηματικά, Francoeur βλ. Cours 
complet de Mathématique... 
Μακάριος Β' Ibn Khîlâl, άντιπατρ. 'Α­
ντιοχείας 68 
Μακάριος, μητρ. Νικαίας 277 
Μακεδονία (Macedonia) 12, 38, 42, 123, 
127, 128, 135, 139, 140, 141, 144, 
145, 147, 148, 149, 150, 151, 153, 
364 
Μακρά Τείχη Αθήνας 14 
Μακριά Ράχη Πηλίου 219, 220, 238 
Μακρινίτσα 209, 210, 212, 213, 225 
Μακρυγιάννης 347 
Μαλεσίνα 237 
Μαλοβιστιάνος Θεόδωρος 115 
Μάλτα 106, 117 
Μάμουκα Αικατερίνη Α. 433 
Μάμουκας Ανδρέας Ζ. 421, 423, 427, 
428, 429, 431, 432 κ.έξ. 
Μανολάκης, άρχων (Καστοριανός) 96, 
97,99 
Μάνος Κων. Δ. 179, 189 
Μάντζαρος Νικόλαος 245 
Μαργαρΐται, ήτοι Λόγοι..., 96, 97 
Μαρία Θηρεσία 112 
Μαρινέσκου Φλορίν 445 
Μαρκιανή Βιβλιοθήκη Βενετίας 10 
Μαρκοράς Γεώργιος 253 
Μαρμαράς 116 
Μαρτινέγκος Έλισαβέτιος 365, 366 
Μαρτίνος Βενιαμίν 171 
Μασσαλία (Marseille) 134, 151, 160, 432, 
433, 435, 436 
Ματθαίου ''Αννα 338 
Μαύρη Θάλασσα 157, 158, 159, 160, 
161* βλ. και Εύξεινος Πόντος 
Μάτεσης 'Αντώνιος 354, 355, 367, 368 
Μαυροκορδάτος Άλ. ό εξ απορρήτων 97, 
183, 304, 305, 306, 309, 313, 315, 
317,329,330 
Μαυροκορδάτος 'Αλέξανδρος 234, 296 
Μαυροκορδάτος Γεώργιος 310, 311, 314, 
335 
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Μαυροκορδάτος Γεώργιος, μπάνος 263, 
276, 279 
Μ. Βρετανία* βλ. 'Αγγλία 
Μεγδάνης Χαρίσιος 174, 357, 364 
Μέδικοι 20, 48 
Μέδικος Κόσιμος (Cosimo dei Medici) 
20, 35, 48 
Μεθόδιος, μητρ. 'Αγκύρας 277 
Μεθόδιος, μνχ.-γιός Ί γ ν . Άγαλλιανοΰ 
64, 65, 72, 73, 75, 76 
Μελάγχθων Φίλιππος 25, 26, 432, 434, 
437 
Μελέτιος Πηγάς 59, 79, 80, 81, 83, 84, 
86,331,344 
Μελέτιος, μητρ. Ηράκλειας 277 
Μελέτιος (Θεοφιλίδης), μητρ. Σερρών 
444 
Μελικής 'Αντώνιος 291 
Μελισσηνός "Αγγελος 292 
Μενάγιας 'Ιωάννης 297 
Μενδενίτσα (Μποτονίτσα) Φθιώτιδος 
229 
Μενέλαος 116 
Μέξας Βαλ. 428, 439 
Μερική Γεωγραφία, Α. Φιλιππίδη 201 
κ.εξ. 
Μεσόγειος 106, 157,158, 161, 284 
Μεσολόγγι 360 
Μεσσηνίας, μητρ. 201 
Μεταλάς 'Ιωσήφ, μνχ. Πάτμου 55 
Μετάνειρα 412 
Μεταξάς Μαρίνος 291 
Μεταξάς Νεόφυτος, άρχπ. 'Αθηνών (έπ. 
Ταλαντίου) 227 
Μεταξάς Νικόδημος 344, 346 
Μεταστάσιος 366, 405 
Μετόχι Παναγίου Τάφου Κωνσταντι­
νούπολης 441, 442, 443, 444, 445 
Μ ε χ μ έ τ Β / 3 2 5 
Μεχμέτ έφέντης 214, 239 
Μήδειας, μητρ. 303, 305, 308, 315, 317 
Μηθύμνης, μητρ. 62, 65, 74 
Μηλιές 168, 201, 204, 205, 206, 207, 
208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 
215,216,218,219, 223, 225 
Μηλιών βιβλιοθήκη 205, 211, 212, 213, 
214, 216, 218, 243 
Μήλος 399 
Μηνιάτης 'Ηλίας 295 
Μηνωίδης Μηνάς Κων. 182, 196, 301 
κ.εξ. 
Μήτρου Μελέτιος 217, 218 
Μητροφάνης Γ' 51, 53, 54, 55, 56, 58, 
59, 63, 84 
Μιαούλης 'Ανδρέας 424 
Μικρά 'Ασία (Anatolie-Asia Mineure) 
12,13,122, 329 
Μιλλιότ, άββάς 168,169 
Μιλτιάδης 117, 190 
Μίλτων 255 
Μιχαήλ, πατρ. 'Αντιοχείας 57, 86 
Μιχαήλ Ε' Ibn al-Mawardî, πατρ. 
'Αντιοχείας 67, 68, 69 
Μιχαήλ (ζ') Sabbâgh, πατρ. Άντοχείας 
67, 68, 69 
Μιχαήλ Ζ', πατρ. 'Αντιοχείας 68 
Μολδαβία -οι 86, 114, 160, 193, 195, 
196,198, 418, 420 
Μολιέρος 357, 359, 367, 368, 369, 370, 
371,374 
Μόλυβος 75 
Μομφερράτος 'Ιωσήφ 297 
Μόναχο 332 
Μοννίχιος (Μυννίχιος)* βλ. Münnich Κ. 
Η. W. 
Μοντενέγρο 117 
Μορελλέτος 287 
Μοριάς 116 
Μοροζίνι 'Ιωάννης 217 
Μόσχα 73, 80, 87, 286, 296 
Μόσχας πατριαρχείο 73, 78, 80, 296, 
330 
Μούρεσι, χωριό 236, 238 
Μουρούζης Δημήτριος 329 
Μουρούζης Κωνσταντίνος (Κωστάκης) 
266 
Μουσεΐον, π. 177, 180 
Μούσες 21 
Μουσουλμάνοι 323 
Μουσταφάς, σουλτάνος 117, 118 
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Μουστοξύδης 'Ανδρέας 29, 30, 295 
Μουτζά, οιχογ. 376 
Μουτζάν-Μαρτινέγκου Ελισάβετ 356, 
357, 358, 359, 365, 366, 367, 368, 
369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 
376, 377, 378 
Μουτζάς Μαρίνος 375, 376 
Μουτζάς Νικόλαος 376 
Μουτζάς Φραγκίσκος 375, 377 
Μουχαβούμ Μεχμέταγας 239 
Μπάλτες Βεσσαραβίας 215 
Μπαμπινιώτης Γ. 92 
Μπεκέλλας Δημ. 182, 198 
Μπέλλιος Κ. Δ. 174 
Μπενάκη Μουσείο 47, 405, 413, 415 
Μπενιζέλος 'Ιωάννης 98 
Μπογ ("Υπανις), ποτ. 418 
Μποϊατζής Μ. 175, 181 
Μπολόνια 376 
Μποτονίτσα* βλ. Μενδενίτσα 
Μπότσαρης Μάρκος 359, 396 
Μπουντούρης Βασίλειος Νικ. 424 
Μπουντούρης Νικόλαος Σταμ. 424 
Μπουντούρης Σταμάτης Νικ. 424 
Μπρασόφ 115, 199 
Μυθολογία, Σ π . Κονδοΰ 180 
Μυθολογικον Αεξικον 177, 184* πβ. 
Dictionnaire de la Fable, Fr. Noël 
Μυκήνες 18, 23 
Μύκονος 428 
Μυρσινιωτίσσης (Παναγίας), μονή Λέ­
σβου 61, 62, 64, 65, 66, 67, 71, 72, 
73, 74, 75, 76, 82 
Μυτιλήνη' βλ. Λέσβος 
Μωραϊτίνης 439 
Ναπολέων 161, 252, 284, 288, 289, 290, 
291 
Ναύπλιο (Namphio-Neapoli) 33, 293, 
357,371,429,431,439 
Νέα Ίλιάς, Δ. Γουζέλη 387 
Νέα Κίρκη, Θ. Άχιλλέως 181, 195 
Νέα Χάρτα της Βλαχίας, Ρήγα 418 
Νέαι Πάτραι 226 
Νέγκας Παντολέων 425 
Νεκρική ωδή, Δ. Σολωμού 250, 257 
Νεκρικοί διάλογοι, Π. Κοντού 380, 406 
Νεκτάριος Ιεροσολύμων 98 
Νεμάνια 341 
Νέος Έρωτόκριτος, Δ. Φωτεινού 386 
Νέος Ρομπινσόν,]. Campe 174 
Νεόφυτος, άπο Ζαγορά 416 
Νεόφυτος ό Θεσσαλός, ίερομ. 444, 445 
Νερόμυλοι (Άϊτινλι) Λάρισας 230 
Νεωτάτη της Θεσσαλίας Χωρογραφία, 
Ι. Λεονάρδου 221 
Νεωτέρα γεωγραφική εκθεσις..., Δ. Πυρ­
ρού 181,195 
Νεωτερικη Γεωγραφία, Δ. Φιλιππίδη-
Γρ. Κωνσταντά 207, 208, 210, 217, 
218,219,220,221,222,225 
Νικαίας, μητρ. 277 
Νίκανδρος, παπάς 310 
Νικήρατος, Ε. Καί'ρη 356, 357, 358, 359, 
360 
Νικήτας Χωνιάτης 93 
Νικηφόρος Γρηγοράς 93 
Νικίδης Κωνσταντίνος Δημ. 263, 276, 
279 
Νικολαίδης Σ. 428 
Νικόλαος Κωνσταντίνου, άπο Τένεδο 
416 
Νικολόπουλος Κ. (Σαλαμίνιος) 175, 178, 
187, 192 
Νικομήδειας, μητρ. 263, 266, 276, 279 
Νικούσιος Παναγιωτάκης 329 
Νίπρος (Βορυσθένης), ποτ. 418 
Νομαρχία' βλ. 'Ελληνική Νομαρχία 218 
Νομική Συναγωγή, Δοσιθέου 316 
Νοσήμαχος· βλ. Ζαχαρόπουλος Κων. 
Ντ' Άννούντσιο 246 
Ντέτε Παναγιώτης Δημ. 399 
Ντιντερό* βλ. Diderot 
Ντολγορούκης 115 
Ντουσάν 341 
Νύσσης, μητρ. 304 
Ξανθουδίδης Στέφ. 393 
Ξένιας, μονή 238 
Ξένος 'Εμμανουήλ 424 
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Ξενοφώντας 20, 192 
Ξενοφώντος άπαντα, Π. Ίωαννίδη 180 
Ξέρξης 21 
Ξηροκρήνη* βλ. Κουρού-Τζεσμέ 
Ξηροποτάμου, μονή (Xeropotamos, mon.) 
87,142 
'Οδησσός 159, 160, 178, 181, 188, 273, 
399 
Όδός Γεωγραφίας, Μαθηματικής..., Δ. 
Π.Γοβδελά178 
'Οδυσσέας 27 
'Οδύσσεια 20 
Ό έρως αιχμάλωτος, Μεταστάσιου 405 
'Οθωμανοί (Ottomans) 14, 75, 99, 102, 
103, 104, 106, 108, 115, 117, 134, 
157,158,159,160,229,230,232 
Ό θ ω ν 298, 439 
'Όθων 6 τοξότης, Α. Δουμά 439 
Οικιακή ιατρική' βλ. La Médecine do-
mestique, W. Buchan 
Οικογένεια της Αγάπης 26 
Οικονομία, Δ. Π. Γοβδελά 174 
Οικονόμος 'Αναγνώστης 424 
Οικονόμος 'Ιωάννης Λαρισσαΐος 92, 93, 
221,222 
Οικονόμος Κωνσταντίνος 169, 178, 188, 
271,368,369,370 
Οικονόμος ΣοψογλΎ)ς 188 
Οικονόμου Ίάννης Ν. 425 
Οικονόμων, αρχείο 'Ακαδημίας 'Αθηνών 
264,275 
Οικουμενικό Πατριαρχείο* βλ. Κωνστα­
ντινουπόλεως Πατριαρχείο 
Ό καλός πατήρ, Ε. Μουτζάν-Μαρτινέ-
γκου 366, 367 
Ό καλός Ριχάρδος, Β. Franklin* βλ. Le 
Bonhomme Richard 
Ό καλός Συμεών..., De Jussieu* βλ. 
Simon de Nântua 
'Οκταβιανός 15 
Ό κ τ ώ ^ ο < ; 3 2 3 , 324, 325 
'Ολλανδία 197 
Όλστάιν-Γκότορπ 'Ιωάννα 'Ελισάβετ 
105 
Όλυμπιώτισσας, μονή 314 
'Όλυμπος (Olympe) 144, 145, 386, 387, 
394,405 
'Όμηρος 234, 256, 401, 409, 411 
Όμηρου Ίλιάς, Κ. Νικολόπουλου 178 
Όνομαστικόν Περί του παντός, Κομένι-
ου* βλ. Orbis pictus 
'Όργανον Φιλοσοφικόν, Π. Ίωαννίδη 
179 
'Ορθόδοξος Τύπος, εφ. 204 
'Ορλόφ 115 
'Ορυκτολογία, Βερνέρου 185 
'Ορυκτολογική πραγματεία, Γ. Γλαράκη 
185 
Ουάσιγκτον 35, 40 
Ουγγαρία 102, 109, 111, 112, 117 
Ούγκροβλαχίας, μητρ. 186 
Ούράνη Ίδρυμα 356, 358, 359 
Ό φιλάργυρος, Ε. Μουτζάν-Μαρτινέ-
γκου 357,358,359,360,365 
Ό Φίλος του Νόμου, εφ. 421, 423, 424 
'Οφιούσα* βλ. Τύρας 
Παγκαλάκης Νικόλαος Γ. 429 
Παγώνης 439 
Πάδοβα* βλ. Πάντοβα 
Παιδαγωγία ειςχρήσιν τών νεανίδων...,' 
βλ. Cours d'éducation...y Wandelain-
court 
Παλαιά Διαθήκη 274, 323 
Παλαιστίνη 118 
Πάλμας Α. 428, 429 
Παναγία ή Μυρσινιώτισσα* βλ. Μυρσι-
νιωτίσσης, μονή Λέσβου 
Παναγιωτόπουλος Βασίλης 350 
Παναθήναια, π. 333 
Πάνας Παναγιώτης 299 
Πανταζόπουλος Ν. 210 
Πάντοβα (Πάδοβα) 181, 195, 439, 443 
Παπαγεωργίου Μιχαήλ 111 
Παπαδημητρίου Γ. 354 
Παπαδόπουλος Γρ. Γ. 332 
Παπαδόπουλος Νικόλαος 231 
Παπαδόπουλος Χρυσόστομος 63, 68, 79, 80 
Παπαδόπουλος Βρετός 'Ανδρέας 91 
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Παπαδόπουλος-Κεραμεύς 71, 72, 73, 
76,441,442,445 
Παπάζογλου Γ. Κ. 317 
Παπάζογλου Χρήστος 257 
Παπακωνσταντίνου Μουσικός Γεώργιος 
384,399,400,401,402 
Παπανούτσος Εύάγγ. 343 
Παπάς ''Ανθιμος 194 
Παππά Δούκας 428 
Παραληρήματα, π. 337 
Πάργα 193 
Παρθένιος, έπ. Φαναριουφερσάλων 226 
Πάριος 'Αθανάσιος 347, 352, 380, 387 
Πάρις 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 
394, 395, 396, 397, 400, 405, 406 
Παρίσι (Paris) 28, 87, 123, 179, 180, 
181, 182, 185, 186, 189, 191, 192, 
195, 196, 281, 283, 286, 291, 292, 
293, 294, 295, 297, 302, 308, 357, 
362, 380 
Παρνασσός 222 
Παρνασσός Φιλολογικός Σύλλογος 199, 
338 
Πάτμος 51, 55 
Πάτρα 439 
Πατρική Διδασκαλία 347 
Πατρινέλης Χ. Γ. 89 
Παύλος, απόστολος 23 
Παύλος Γ', πάπας 15, 24 
Παυσανίας (Pausanias), περιηγητής 12, 
13,15, 23, 35, 42 
Παυσανίου Περιήγησις 'Αττικά, Π. Ί ω -
αννίδη 180, 192 
Παχώμιος, μοναχός 96 
Παχώμιος Πατέστος 71, 77 
Πεδεμόντιο 428 
Πέζαρος Αλέξανδρος 218 
Πέζαρος Ιωάννης 218 
Πειραιάς 14 
Πελασγοί 222 
Πελοπόννησος (Peloponnesus) 38, 174 
Περί αμαρτημάτων και ποινών, C. Bec­
caria 286 
Περιγραφή Γεωγραφική της 'Ηπείρου, 
Α. Ψαλίδα 231 
Περίεργα της υγιούς..., Π. Ή π ή τ η 178 
Περί ευλογιών, Π. Ή π ή τ η 178, 187 
Περιήγησις Νέου Άναχάρσώος ( Voyage 
de Jeune Anacharsis), Barthélémy 
123,178,179,188,189 
Περιηγήσεις του 'Αντήνορος...' βλ. Vo­
yages dAmenor en Grèce..., Lantier 
Περί κατασκευής καραβιών, Ν. Κεφάλα 
179 
Περιστερά 115 
Περί των αρχαιοτήτων της 'Ελλάδος' 
πβ. Vues générales sur Γ antiquités..., 
J. P. de Bougainville 
Περί φυτικών αιτιών, Θεόφραστου 177 
Περί φυτών ιστορίας, Θεόφραστου 177 
Πέρσες 323 
Πέστη 102,111, 112,113, 194,198, 221 
Πετράρχης 17 
Πέτρος ό Μέγας 103 
Πέτρος, μαθητής 416 
Πέτρος, χριστιανός 57 
Πετρούπολη* βλ. 'Αγία Πετρούπολη 
Πηγάς Μελέτιος' βλ. Μελέτιος Πηγάς 
Πήλιο (Pélion) 145, 202, 207, 208, 209, 
210, 211, 216, 219, 220, 222, 238 
Πίζα 191 
Πίκκολος (Ν. Σάββας) 177, 184 
Πινακοθήκη, π. 333 
Πίος Β' (Piccolomini Aenea Sylvio) 18 
Πισιδίας, μητρ. 277 
Πλατύς Κ. Π. 428, 429 
Πλάτων, μητρ. Μόσχας 296 
Πλαύτος 371 
Πλήθων 15 
Πλίνιος 418, 419, 420 
Πλούταρχος 188 
Πλουτάρχου Βίων Παραλλήλων Παρά-
φρασις, Πλ. Φραγκιάδη κ.ά. 178, 
188 
Ποιητική, 'Αριστοτέλη 409 
Ποιητική, Κορυδαλλέα 411, 412, 415 
Ποιητική της κοινής διαλέκτου, Π. Ί ω -
αννίδη 179, 190 
Ποικίλη Διδασκαλία, Π. Κοντού 324 
Ποικίλη Ιστορία, Κλαύδιου Αιλιανού 31 
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Πολέμη Πόπη 216, 353 
Πολέμης 'Ιωάννης 321, 333, 335 
Πολίτη Μαρία 413 
Πολίτης Αλέξης 336 
Πολίτης Αίνος 245, 253, 256 
Πολυδένδρι Λάρισας 225 
Πολύκαρπος, έπ. Νέων Πατρών 226 
Πολυκρίτης, Ε. Μουτζάν-Μαρτινέγκου 
365 
Πολυλάς Ι ά κ ω β ο ς 247, 250, 251, 255, 
259 
Πολυξένη, Ι. Ρίζου-Νερουλοΰ 399 
Πολωνία 106,108, 118,206 
Πομπόνιος Μέλας 26 
Πόνδικα, οίκογ.-αρχείο 101, 102, 108, 
109,111, 115 
Πόνδικας 'Αλέξιος 102, 111, 113, 115 
Πόνδικας Κωνσταντίνος 102, 103, 111, 
113,115 
Πόνδικας Μιχάλης 102, 111, 115 
Πορι Πηλίου 238 
Πορταριά Πηλίου 225 
Πορτογάλοι 195 
Πορφύρας, Δ. Σολωμού 254, 258 
Πορφυρής Κ. 365, 375 
Ποσειδώνας (Neptune) 15, 153 
Πουλημένος Γιαννούλης 89, 94, 95 
Ποΰχνερ Βάλτερ 359, 364, 374, 379 
Πραγματεία στοιχειώδης..., Lacroix* βλ. 
Essais sur renseignement... des ma­
thématiques... 
Πρακτική Παθολογία, Δ. Μπεκέλλα 182 
Πρακτικίδης Ζαχαρίας 428, 429 
Πρέβεζα 327 
Πρίαμος 386, 391, 399 
Πρίμπας Δήμτζος 115 
Προδομένο 21, Γ. Βαλέτα 348 
Πρόκλος 303 
Προκοπίου Δημήτριος 315, 316, 317 
Προλεγόμενα..., Ά δ . Κοραή 224, 234, 
299 
Πρόπαντο, χωριό 236 
Προσωρινό Πολίτευμα'Επιδαύρου 235 
Προσωρινό Πολίτευμα Κρήτης 235 
Πρωσία 104 
Πτολεμαίος (Ptolemaeus), γεωγρ. 12, 
13,16,17, 23, 24, 26, 35 
Πυλαρινός Σταματέλος 292 
Πυλαρινος Φραγκίσκος 293 
Πύλη Υψηλή (Sublime Porte) 122, 130, 
131, 132, 148, 209, 266· πβ. 'Οθωμα­
νοί 
Πύρρος412 
Πύρρος Δ. 175, 178,181, 185,195 
Πυρρωνικαί Υποθέσεις, Σέξτου 'Εμπει­
ρίκου 28 
Π ώ π Ζηνόβιος 168 
Π ώ π π Χατζη-Κωνσταντίνος 163, 164, 
168,170 
Ραγκαβής 'Αλέξανδρος 366 
Ραζής Δημήτριος 110 
Ράλλης Θεόδωρος 431 
Ράλλης 'Ιάκωβος 425 
Ράλλης Παντιάς 333 
Ρασίν (Ρακίνας) 357 
Ραφαήλ 24 
Ραφαήλ Β', πατρ. 83 
Ραφαήλ Κωνσταντίνος 304, 317, 318, 
319 
Ραφαλέτος Κων. 428 
Ρήγα Γραμμένος 239, 243 
Ρήγας Βελεστινλής 113, 405, 418 κ.εξ. 
Ρητορική, 'Αριστοτέλη 416 
Ρίζος-Νερουλος 'Ιάκωβος 327, 328, 330, 
336,399 
Ρίκκης Ί ω . 428 
Ρόδιος Παν. Γ. 180 
Ρόδος (Rhodes) 79, 117,122 
Ρουμανία 113 
Ρουμανική 'Ακαδημία, βιβιλιοθήκη 107, 
314, 413, 415, 417, 441, 442, 445 
Ρουσάνος Παχώμιος 345 
Ρουσιάδης Γ. 175, 180 
Ρούσμελης 379 
Ρουσσώ* βλ. Rousseau J. J. 
Ροΰφοι, οίκ. 439 
Ρ ώ μ η -αΐοι (Roma) 10, 14, 15, 16, 19, 
21, 23, 24, 27, 28, 29, 30, 31, 34, 35, 
38, 41, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 108, 
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109,117,118,189,195,323 
Ρωσία -οι (Russie) 55, 86,101, 103,104, 
105, 106, 114, 115, 116, 148, 157, 
158, 159, 160, 161, 285, 288, 289, 
324, 443 
Ρωσικό Κρατικό Αρχείο Παλαιών 
Έγγραφων Μόσχας 78 
Ρωσοαγγλογάλλος 289 
Ρώτας 'Ιάκωβος 436 
Σαββίδης Μανόλης 337 
Σάθας Κωνστ. 30, 35, 40, 185, 353, 433 
Σαίξπηρ 372 
Σακελλάριος Γεώργιος 175, 178, 186, 
357,364 
Σακελλαρίου Μητιώ 356, 357, 358, 359, 
361,362, 363, 364, 365 
Σακελλαρίου Μιχαήλ 342 
Σακελλαρόπουλος Ί ω . 428 
Σαλαμίνιος· βλ. Νικολόπουλος Κ. 
Σάλπισμα. Πολεμιστή ρ ιον, Ά δ . Κοραή 
284 
Σάμος 191, 301 
Σαμουήλ, μητρ. Δυρραχίου 277 
Σανδέροκης Κ. 428 
Σαπφώ 259, 260 
Σαρδανάπαλος 116 
Σαρματία 116 
Σβορώνος Νίκος 340 
Σελεπής (Τζελεπής) 'Ιωάννης 178, 187 
Σελίμ Γ' 329, 330 
Σεμλίνο* βλ. Ζέμωνα 
Σέξτος ό 'Εμπειρικός 28 
Σεραφείμ Καρακαληνός 197 
Σερβία 108,109, 232, 324, 341 
Σέρβια (Servia) 87, 94, 97, 129 
Σερβίων, έπίσκ. 88 
Σεργιάδης Μανουήλ 193 
Σέργιος, εκ των Στεφανιανών βλ. Σίλ-
βεστρος, πατρ. 'Αλεξανδρείας 
Σέρος 'Ιωάννης 425 
Σέρρες (Serrès-Serrhès) 150, 151, 196, 
444 
Σερρών, μητρ. 444 
Σηλυβρίας, μητρ. 444 
Σημειώσεις εις το Προσωρινον Πολίτευ­
μα..., Ά δ . Κοραή 432, 433, 437, 438 
Σιάτιστα 109 
Σιδερής Γιάννης 354 
Σικελία 17 
Σίλβεστρος (παπα-Σέργιος, εκ τών Στε­
φανιανών), πατρ. 'Αλεξανδρείας 61, 
62, 63, 64, 65, 66
η
 67, 69, 70, 71, 72, 
73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 
83, 84, 85, 86 
Σιμπίνιο 163,164 
Σίμων ό Φαρισαΐος 58 
Σινά, μονή 70 
Σίφνου, μητρ. 277 
Σκαλιόρας Κωστής 369 
Σκαρβέλης 439 
Σκαρλάτος 'Ιωάννης 195 
Σκεντέρμπεης 341, 396 
Σκήτη Αάρισας 224 
Σκιάθος 223 
Σκλήθρο Λάρισας 225 
Σκληρός 'Αθανάσιος 415 
Σκόπελος 225 
Σκουβαράς Βαγγέλης 202 
Σλαβωνία (Σθλαβωνία) 232 
Σμύρνη (Smirne-Smyrne) 121, 122, 150, 
153,177,217,329 
Σμύρνης, μητρ. 89, 97 
Σοαύιος Φρ. 207, 216 
Σόδομα 118 
Σολωμός Διονύσιος 245 κ.εξ, 345, 367 
Σολωμός 'Ιωάννης Ροβέρτου 256 
Σουγδουρής Γεώργιος 407, 412, 413 
Σουγδουρής Ευστάθιος 273 
Σουλεϊμάν Μεγαλοπρεπής 117 
Σουλιώτες 432 
Σούτσος Κων. Γ. 178, 187 
Σούτσος Μιχαήλ Γρ. 196 
Σούτσος Παναγιώτης 366 
Σόφια 87, 102 
Σοφιανόπουλος Παναγιώτης 92 
Σοφιανός Νικ. 344 
Σοφοκλέους τραγω8ίαι
η
 Π. Γ. Ρόδιου 
180 
Σοψοχλτις 399 
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Σπάθης Στυλ. 181 
Σπάρτη 18, 431 
Σπεράντσα Ευτέρπη 204 
Σπεράντσας Θεοδόσης 201, 202, 203, 
204, 208 
Σποράδες Βόρειες 223 
Σταγειρίτης Ά θ . 175, 179, 184 
Στάθη Πηνελόπη 269, 441, 443 
Στάθης 3^3 
Στάικος Κωνσταντίνος 9 
Σταυρόπουλος Γ. 439 
Στελλίδης 'Ιωσήφ, μνχ. Πάτμου 55 
Στενά 158 
Στεφανιανα 63 
Στέφανος Βυζάντιος 13, 19 
Στοιχεία, Άλγέβρης..., Γ. Άδαμάντη 182 
Στοιχεία 'Ηθικής (Ηθική), Βενιαμίν Λε­
σβίου 194 
Στοιχεία της Αριθμητικής και Άλγε­
βρας, Ζ. Κάβρα 167, 168 
Στοιχεία τής Γενικής Ιστορίας..., Ζ. 
Κάβρα-Γρ. Κωνσταντα 168, 169 
Στοιχεία τής ελληνικής γλώσσης 207 
Στοιχεία τής Λογικής, Μεταφυσικής και 
Ηθικής, Φρ. Σοαύιου 207, 216 
Στοιχειώδης Όρυκτογνωσία, Α. G. 
Werner 178 
Στο θάνατο του Πίου του Ζ', Δ. Σολω­
μού 257 
Στον πάπα Πιο τον Ζ', Δ. Σολωμού 257 
Στράβων (Straberne) 12, 15, 23, 35, 37, 
234 
Στρασβούργο 12, 38, 39 
Στροφάδες 295 
Στύλος, μτχ. μονής Πάτμου στην Κρή­
τη 55 
Στωικοί 26 
Συλλογή πονημάτων φιλοσοφικών..., 
Σ π . Κονδοΰ 179,191 
Συνοδικό Τυπογραφείο Μόσχας, Βιβλιο­
θήκη 87 
Συνοδινός Πολύκαρπος, μητρ. 201 
Συνοπτική Γενική 'Ιστορία (Ακριβεστέ­
ρα άφήγησις...), G. G. Bredow 181, 
195 
Συνοφις τής Μαθηματικής επιστήμης, 
'Αγάπιου Ρήγα 180, 193 
Σύνταγμα Φιλοσοφίας, Κ. Κούμα 198, 
207 
Σύρα (Σύρος) 215, 427, 428, 429, 431* 
βλ. και Ερμούπολη 
Συρία (Syrie) 68, 86, 122 
Σχινας Μ. Δ. 184 
Σχολείον τών ντελικάτων εραστών, Ρ ή ­
γα 405 
Σωσάννα 381 
Σωτήρης Λουδοβίκος (Sottiri Louis) 
130,167 
Σωφρόνιος, πατρ. Ιεροσολύμων 78 
Ταλαντίου, έπ. 226, 227 
Ταξιάρχης -ες ''Ανω Δυνάμεων βλ. Αει-
μώνος, μονή 
Ταξιάρχης Ζαγοράς 220 
Τάταροι Ούζούς (Θυρογέται), 418 
Ταταρ Παζαρτζίκ 102, 115 
Ταφραλής Μανουήλ 416 
Ταφραλής Νικήτας (Νεόφυτος) 416 
Ταφράς Ί ω . 180 
Τέμπη (Tempe) 12, 27, 39 
Τένεδος 416 
Τεργέστη (Trieste) 122, 160, 168, 169, 
180,191,192, 273, 387 
Τερτσέτης 348 
Τέχνη, Διονυσίου Θρακός 411 
Τζαμαδός 'Ανάστασης 425 
Τζαμαδός Δημήτριος 424 
Τζαμαδός Αάζαρος 424 
Τζαμαδός Μιχάλης Άναστ. 425 
Τζανής 'Ιωάννης 304, 318, 319 
Τζελεπής Ίω.* βλ. Σελεπής Ί ω . 
Τζετζόνης Δημ. 182 
Τζιγαρας Κων. 271 
Τζουλάτης 'Ιωάννης Φραγκίσκος 288 
Τίβερης118 
Τιμολέων 399 
Τι πρέπει να κάμωσιν οι Γραικοί..., Α. 
Κοραή 288 
Τόκκοι 24 
Τορνόβου, μητρ. 274 
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Τουρκία -οι (Άγαρηνοί) 85, 86, 97, 98, 
101, 103, 104, 106, 116, 118, 146, 
148, 152, 154, 186, 189, 191, 198, 
199, 206, 209, 227, 229, 230, 231, 
232, 285, 288, 323, 326, 327, 328, 
329,330, 336, 364 
Το φανάρι, του Διογένους' βλ. Έπάνο8ος, 
ήτοι το Φανάρι... 
Τραγούδι της φλότας των Μοσκόβων 
115 
Τραπεζούντα 329 
Τρελή μάνα, Δ. Σολωμού 256 
Τριβώλης Ιάκωβος 344 
Τριδέντο (Σύνοδος) 25, 26 
Τρίκαλα 231 
Τρίκερι Μαγνησίας 223, 228, 236 
Τριών Ιεραρχών, μονή 197 
Τροία 14, 21, 394, 398, 399 
Τρόπαιον έλληνικόν, Ά θ . Σταγειρίτη 
190 
Τσαγκαράδα 236, 238 
Τσαντσάνογλου Ελένη 257 
Τσελίκας Ά γ . 413 
Τσεσμέ ναυμαχία 102, 103 
Τσέχοφ 374 
Τσιάνου Παρασκευή 205 
Τσούρκα-Παπαστάθη Δέσποινα 441 
Τυβίγγη 325 
Τυπάλδος Δοτοράτος Καπελέτος 'Ιωάν­
νης 292 
Τυπάλδος-Ίακωβάτος Γ. 294, 295 
Τυπάλδος-Ίακωβάτος Κωνσταντίνος 
295,296 
Τύρας (Tyras-Άσιάκ, 'Οφιούσα) 418, 
419, 420 
Τωμαδάκης Ν. Β. 63, 73, 79, 84 
Ύδρα 421, 423, 424, 425, 429 
"Υπανις* βλ. Μπόγ, ποτ. 
Υπόμνημα, Κοραή 217 
Υψηλάντης 'Αλέξανδρος ('Αλέξανδρος 
Δάκας Ύψηλαντίδης) 418 
Υψηλή Πύλη' βλ. Πύλη Υψηλή 
Φανάρι 445 
Φαναρίου άκρωτήριον 116 
Φαναριουφερσάλων, έπ. 226 
Φαναριώτες 113, 196, 330, 346 
Φαρμακίδης Θεόκλητος 207 
Φάρσαλα 226 
Φασουλάκης Στέρ. 432, 433, 436 
Φάχρη Χ"Χάνα (Ιωάννης) 263, 276, 
279 
Φερδινάνδος Αυστρίας 15 
Φθιώτιδα 222, 230, 237 
Φιλάργυρος, Ε. Μουτζαν-Μαρτινέγκου 
356, 369, 374, 375 
Φιλάργυρος (Έξηνταβελώνης), Κ. Οικο­
νόμου 368, 369 
Φιλήμων 'Ιωάννης 326 
Φιλιππέοι 213 
Φιλιππίδης 'Αργύρης 201 κ.εξ. 
Φιλιππίδης 'Αργύρης Νικ. 212, 213, 214, 
215, 216, 239 
Φιλιππίδης Γ., βουλευτής 208 
Φιλιππίδης Γεώργιος 206 
Φιλιππίδης Δανιήλ 175, 182, 197, 201, 
205, 206, 207, 208, 215, 216, 217, 
218, 219, 220, 221 
Φιλιππίδης Κωνσταντίνος 209, 210, 212 
Φιλιππίδης Νικολός 212 
Φιλίππου 'Αργύρης 205 
Φιλιππουπόλεως, μητρ. 72 
Φιλιππούπολη (Philippupolis) 32, 102 
Φιλοκτήτης, Σοφοκλή 399 
Φιλολογικός Τηλέγραφος 111, 178, 179, 
180, 181, 193· βλ. και Ελληνικός 
Τηλέγραφος 
Φινόπουλος Στάθης 9 
Φλωρεντία 17, 22,177, 393, 411 
Φλωρίδης Ιερόθεος 51 
Φοιβαπόλλων βλ. Ίωαννίδης Π. 
Φοξάνι (Φωξάνη) 115, 193 
Φορτουνάτος, Μ. Α. Φόσκολου 393, 394, 
395 
Φόσκολος Μάρκος 'Αντώνιος 393, 394 
Φραγκιάδης Πλάτων 178, 188 
Φραγκίσκος Β' 113 
Φράγκοι 14, 118 
Φραγκφούρτη 194 
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Φρεαρίτης Κ. 335 
Φρειδερίκος ό Μέγας Πρωσίας 104 
Φρυγία 394, 406 
Φυσικά, 'Αριστοτέλη 416 
Φυσική Δημώδης εις παυσιν της δεισι­
δαιμονίας, J. Heinrich Helmuth 163 
κ.εξ. 
Φυσική Ιστορία, Γ. Θειοχαρόπουλου 
182 
Φυσική Ιστορία, Κ. Γ. Σούτσου 187 
Φυσική Ιστορία, Buffon' βλ. Histoire 
Naturelle 
Φυσικής απάνθισμα, Ρήγα 420 
Φυσικής πραγματεία, Βενιαμίν Λεσβίου 
178,186 
Φωνή της 'Εκκλησίας, π. 204 
Φωξάνη* βλ. Φοξάνι 
Φωτάκος 347 
Φωτεινός Διονύσιος 386 
Φώτιος, μ. ρήτωρ 304, 315, 316 
Χάβρας* βλ. Κάβρας Ζ. 
Χάγερ-Μπουφίδης Ν. 337 
Χαλεπίου, μητρ. 277 
Χάλκη (Θεολογική Σχολή) 295, 442, 
444, 445 
Χαλκηδόνος, μητρ. 263, 276, 279 
Χαλκίδα 431 
Χαπίπης (Χαμπίπης) 'Αγάπιος 383, 384, 
400, 401 
Χαρακτήρες, Θεοφράστου ( εκδ. Κοραή) 
284,285 
Χάρης Πέτρος 343 
Χαριτάτος Μάνος 353 
Χάρτα της Ελλάδος, Ρήγα 418, 420 
Χαρτοπαίκτης, Ε. Moore 373 
Χάρων 380, 385 
Χάσης 379, 387 
Χασίμ άγας 214 
Χασιώτης Γ. 335 
Χατζηδάκι Μαρία Γ. 433 
Χατζηδήμος Ά θ . 107 
Χατζηνικολάου Νίκος 351 
Χατιτζέ σουλτάνα 211 
Χείμαρρος των χρόνων, Strass J. F. 
Χειμώνιος Κων. 193 
Χερσεόγλης 98 
Χημεία' βλ. Précis des leçons de Chi-
mie), Branthöme 
Χημεία, Thénard' βλ. Traité de Chimie 
élémentaire..., L. J. Thénard 
Χίος 178, 187, 188, 266, 283, 287, 291, 
292, 293, 294, 295, 297, 329, 429, 
432, 433, 435,437 
Χίου, μητρ. 188 
Χοϊδάς Ρόκκος 299 
Χοιροβοσκος Γεώργιος 411 
Χολέβας Κωνστ. 322 
Χόλερ Θ. Ε. 180,193 
Χόλσταϊν (Όλστέιν -Χολστέιν) 105, 111, 
114 
Χορτάτσης Γ. 393 
Χουρμούζιος 'Αντώνιος 317 
Χουρμούζιος Βυζάντιος 304, 317 
Χριστόπουλος Άθαν. 386, 398, 399 
Χρονικό των Τόκκων 24 
Χρύσανθος (Νοταράς), πατρ. 'Ιεροσολύ­
μων 441, 442, 443 
Χρυσή Ιστορία, Δ. Τζετζόνη 182, 198 
Χωρογραφία της 'Ανατολικής Θεσσα­
λίας, Γρ. Κωνσταντά 221 
Ψαλίδας Α. 231 
Ψαλτήριο 323, 324, 325 
Ψαριανοί 257 
Ψελλός Μιχαήλ 303, 305, 306 
Ψηλορείτης 406 
Ώγυγία, Α. Σταγειρίτη 184 
Ωρολόγιο 323 
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Abdera (Abdère) 32, 149 
Abdy Effendy 146 
Abea 32 
Achaia* βλ. 'Αχαία 
Acheron 32 
Acritsas 32 
Actium 12, 39 
Adone CASOJVLÇ), G. B. Marino 394, 
395, 396 
Adrianopolis 32 
Adrien (Hadrien) 153 
Aedessa* βλ. Edessa 
Aegeum Mare (Arcipelago)· βλ. Αργαίο 
πέλαγος 
Aegialia 32, 33 
Aegila 32 
Aegina (Laegina) * βλ. Αίγινα 
Aenos 33 
Aepla 32 
Agroina 33 
Alcalà 24 
Alexander der Eroberer ('Αλέξανδρος ό 
Πορθητής), Ι. Α. Fessier 181, 195 
Alicarnassus 33 
M o i r a 33 
Almopia 126 
Alpheus 33 
Alter Fr. 192 
Alyzia* βλ. Azylia 
Amoreux Joseph 121 
Amorgos (Amurgo) 33 
Amphimales 33 
Amphipolis 33, 142, 143, 145, 149 
Amphissa 12, 39 
Ampracia 33 
Ampracius 33 
Anactorium 33 
Anadraemos 33 
Anaphe 33 
Anatolie* βλ. Μί,κρα Ασία 
Ancialus 33 
Andros* βλ. ''Ανδρος 
Anglais' βλ. 'Αγγλία 
Annales 349 
Anquetil L. P. 177, 184 
Anshelm Thomas 39 
Antander (Antandrus) 33 
Anticythuria 32 
Antigonia 33 
Antiphellus 33 
Antwerpe 22, 47 
Apamia 33 
Aperrae 33 
Apia 33 
Apostolis, Βούλγαρος ζωγράφος 127, 128 
Appendix Dionysiaca 411, 412 
Appolonia 33 
Apri (Apros) 33 
Apsynthus 33 
Archipel· βλ. Αιγαίο πέλαγος 
Archives Diplomatiques de France 124 
A Regibus Clodensis Sebastianus 45 
Argenum 33 
Argolicus 33 
Argos* βλ. ''Αργός 
Argos Amphilocium 12, 39 
Aristo te* βλ. 'Αριστοτέλης 
Arlenius Arnoldus (Arnout van Ey-
thouts) 33, 34 
Arta* βλ. ''Αρτα 
Asie Mineure* βλ. Μικρά 'Ασία 
Asine 33 
Assum 33 
Asteria (Asteris) 33 
Astruc Charles 301, 303, 304, 309, 310 
Astypalea (Stampalia) 33 
Atalanta (Talandi) * βλ. 'Αταλάντη 
Athenae (Satines) 12, 33 
Athènes* βλ. 'Αθήνα 
Athos* βλ. "Αγιο 'Όρος 
Athyra (Athyra) 33 
Attalia (Satalia) 33 
Augsburg, βιβλιοθήκη 105 
Augustin Antonio 15 
Aulon (Aulona) 33 
Axius (Vardari) 33 
Azylia (Alyzia) 33 
Barbie du Bocage Jean-Denis 140, 148, 
174 
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Barthélémy Jean-Jacques 123, 139, 178, 
179, 189 
Beans (Gottha), Συλλογή 44 
Beaumond, cap. 138, 154 
Beautés de l'histoire ancienne...' βλ. The 
beauties of history 
Beccaria C. (Βεκκαρίας) 286, 287, 288, 
299 
Bergasse L. 141 
Bernard P. 187 
Bertelli Donato 16, 46 
Bertelli Fernando 16, 45, 46 
Bertius Petrus 47 
Bibliotheca Universalis, Κ. Gesner 22, 34 
Bibliothèque Nationale de France 
(Εθνική Βιβλιοθήκη της Γαλλίας) 
19, 26, 28, 32, 44, 46, 301, 304, 307, 
309, 311, 313, 314, 315,317,318 
Bithynia 38 
Biado Antonio 10, 30, 31, 43, 45 
Boisseau J. 47 
Bossuet 185 
Bougainville J. P. (De) 178, 186 
Boutin 144 
Braconnier 151 
Brande Thomas 188 
Branthöme Y. M. 181 
Braunschweig 163 
Bredow G.G. 181, 195 
Briet Philippe 29 
British Library 44, 163, 166 
Broc Numa 29 
Brutus, Βολταίρου 366 
Bruto primo, Άλφιέρι 366 
Bruto primo, E. Μουτζάν-Μαρτινέγκου 
366 
Buchan W. 179, 191 
Buffon G. L. L. 178 
Bulgare' βλ. Βουλγαρία 
Buonarroti Michelangelo (νεότερος) 393 
Burnacini L. O. 396 
Calamata 32 
Callet J. E 182, 196 
Calydon 12, 39 
Camariano Ar. 107, 113, 114 
Cambridge 425 
Camillo, E. Μουτζάν-Μαρτινέγκου 366 
Camocio Giovan Francesco 16, 46 
Campe J. 174 
Cantemir D. 181, 182, 197 
Capo gallo 32 
Carapelli Antoine 132 
Carcesia 33 
Cartier, καπ. 138, 155 
Catherine II· βλ. Αικατερίνη Β' 
Caulonia 33 
Cavalla 143, 144, 151 
Cecerigo 32' πβ. Κύθηρα 
Cercinitis, lac 145 
Cervino A. 423 
Chalcidique 146 
Chanaleilles 140, 141, 143, 144, 145, 
146, 150, 151 
Chaudon L. M. 177, 183 
Choiseul-Gouffìer 119 κ.εξ. 
Christophe Math. 180 
Chronicles, εφ. 187 
Chrysopoli 33 
Clavier Στέφ. 192 
Cluvertius Philip 29, 47 
Collectanea ab botanicam..., Ν . J. 
Jacquin 188* πβ. Βοτανική, Βελλαρά 
Comenius J. Amos 181 
Commedia dei Tre Tiranni, A. Ricchi 
24 
Condillac Bonnot E. W. 218 
Constantinople· βλ. Κωνσταντινούπολη 
Conti Antonio 366 
Corintus· βλ. Κόρινθος 
Cosimo dei Medici' βλ. Μέδικος Κόσι-
μος 
Cosmographia (Κοσμογραφία), S. Mün-
ster 14, 26 
Cours complet de Mathémathique..., 
(Καθαρά Μαθηματική-Μαθηματικά), 
L. Β. Francoeur 178, 182, 187, 197 
Cours d'éducation pour les écoles..., A. 
H. Wandelaincourr π β . Παιδαγω­
γία εις χρήσιν των νεανίδων 185 
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Cours d'éducation pour les écoles du se-
conde âge, A. H. Wandelaincourt 185 
Cours de littérature grecque moderne, 
Ι. Ρίζου-Νερουλοϋ 328 
Cousinéry Esprit-Marie 119, 121, 122, 
123, 124, 125, 126, 127, 128, 130, 
131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 
138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 
145, 146, 147, 149, 150, 151, 152, 
153, 154, 155 
Coutelle Louis 252, 256 
Couturier Lazare 134 
Crademna 33 
Croia 33 
Crusius Martinus' βλ. Κρούσιος Μαρτίνος 
Dacia* βλ. Θράκη 
D'Alambert 420 
Dalmatia* βλ. Δαλματία 
Daniel Valérie 362 
D'Anvillle Bourguignon Jean-Baptiste 
142 
Dapey Ignace-Marie 132 
Daphni 142 
Dee John 21 
De Insulis, D. Sylvestri 17 
Delandine Α. E 177, 183 
De Γ education des filles, Fénelon Fr. 180 
Delisle 420 
Delisle des Sales 398 
Delphi· βλ. Δελφοί 
De Mendoza Hurtado Don Diego 33 
De Montibus, Βοκκάκιου 17 
Depiéreux C. 189 
Descriptio Moldaviae (Historisch=geo-
graphisch... der Moldau-Ιστορική 
γεωγραφική... περιγραφή Μολδαβί­
ας, D. Cantemir 181, 194 
De Selve Georges 28 
De Valle Lellius 10 
Dictionnaire de la Fable, Fr. Noël 177, 
184* πβ. Μυθολογικό Λεξικό 
Dictionnaire pour servir à Γ intelligence 
des auteurs... (Λεξίκόν της αρχαιό­
τητος), M. Christophe 180, 192 
Didascalio 33 
Diderot (Ντιντερο) 371, 420 
Didot Ambroise Firmin 269, 270 
Dimitri St.· βλ. "Αγιος Δημήτριος Θεσ­
σαλονίκης 
Dion (Dium) 144, 145 
Dioscures 155 
Dipsium 33 
Dium' βλ. Dion 
Dodona 12, 39 
Domenichi Lod. 110 
Domestic Médecin, W. Buchan 191 
Donmairon L. 184 
Don Pilone, G. Gigli 371 
Doreneval 397 
Drakopoulou Eugénie 127 
Dubois J.-J. 152 
Du Cange 98 
Duchetti Claudio 47, 48 
Duplanil J. D. 191 
Durdent J. R. 189 
Eastman Melville 35 
Eberstein 41 
Eckhel Joseph-Hilarius 122, 123 
Ecole des langues orientales, Βιβλιοθήκη 
87 
Edessa (Aedessa-Édesse) 32, 126, 127, 
128, 153'ßX.xalVodena 
Edessa, Pella, Almopia, μητρ. 126, 127, 
128, 129 
Egée* βλ. Αιγαίο 
Egypte (Égipte) ' βλ. Αίγυπτος 
Eion-Eione 33, 142, 143 
Eleftherai (Levter) 144, 146, 147, 148 
Eleftherai, baie (Nea Peramos) 143, 146, 
147, 148 
Emile ou de l'éducation... (Αιμίλιος),]. 
J. Rousseau 177, 184 
Encyclopédie 418 κ.εξ. 
Encyclopédie ou Dictionnaire Raison-
né... 270 
Énipée 145 
Epitre d'un Grec de Corfou... 437 
Escoriai 27 
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Essais sur renseignement en général... 
(Πραγματεία στοιχειώδης περί με­
θόδου διδασκαλίας), S. Ε de Lacroix 
181, 195 
Euboea* βλ. Εύβοια 
Europe' βλ. Ευρώπη 
Faber Phan L. 16, 39 
Fabricius 10, 315, 316 
Fauriel Claude 331 
Fedalto Giorgio 67, 68, 80 
Fénelon Fr. 180, 193 
Fessier Ι. Α. 181 
Fischer Heinrich I. 163, 166 
Foire Saint Laurent 397 
Forlani Paolo 45, 46 
Förstel Christian 307 
France* βλ. Γαλλία 
Franciscus Ravenna Thomasso 45 
Francoeur L. B. 178, 182, 197 
Franklin Benjamin 179, 191 
Froschoverum C. 22 
Fundamentalphilosophie oder urwissen-
chaftliche...(Handbuch der Philoso­
phie...-'Εγχειρίδιο Φιλοσοφίας), W. 
T. Krung 182, 198 
Gabriel IV, πτρχ. 126 
Gail J. Β. 192 
Galatia 38 
Gaspary Louis-Marie-Dimitri 121 
Gastaldi Giacomo 17, 19 
Gennadius Bibliothèque* βλ. Γεννάδεί,ος 
Βφλί,οθήκη 
Géorgiennes (Γγιορτζόπουλα) 108, 116 
Gerasimos, μητρ. Θεσσαλονίκης 131 
Gerbel (Gerbelius) Nicolaus 9, 11, 14, 
15, 16, 19, 20, 21, 26, 27, 31, 34, 
35, 38, 39, 40, 41, 42, 49 
Gerlach Στέφανος 325 
Germanos, μητρ. Βοδενών 128 
Geschichte des Osmanischen Reichs' 
βλ. Incrementa atque décrémenta 
aulae othomanicae), D. Cantemir 
Gesner Konrad 15, 22, 32, 34 
Giannitsa 127 
Gigli Girolamo 371 
Gil Blas de Santillane (Γιλ Βλας εκ Σα-
ντιλλάνης), Α. R. Le Sage 180, 193 
Giovo Paolo 18 
Gleigh, καπ. 155 
Goeree I. 49 
Goldoni C. (Γκολντόνι Κάρλο) 356, 
358, 359, 360, 361, 362, 363, 365, 
366,367,371,405 
Goumenissa 127 
Grande Eglise* βλ. Κωνσταντινουπόλε­
ως Πατριαρχείο 
Grasserus Iacobus 48 
Gravina Vincenzo Gian 366 
Gronovius Jacobus 49 
Gylacia 33 
Guéga, πειρατής143 
Guignard E-E., comte de Saint-Marcel 
122 
Hagenau 39 
Haliacmon 145 
Handbuch der Philosophie... * βλ. Funda­
mentalphilosophie oder urwissen-
chaftliche... 
Hase C. B. 192 
Hassan 147 
Hegel 293 
Hellas, P. B. Shelley 360 
Hellénomouseion de Edessa 126, 127 
Helmuth Johann Heinrich 163, 166, 
167, 168, 171 
Herlin Christman 38 
Hermes Dioscorides 155 
Herodotus* βλ. Ηρόδοτος 
Hieronymus Frank 29, 38, 42, 48 
Hirnen 155 
Hippobotum 33 
Hippuris 33 
Histoire de l'Empire de Russie sous 
Pierre le Grand, Βολταίρου 103 
Histoire du Bas-Empire... (Βυζαντινή 
'Ιστορία),]. C. Royou 177, 185 
Historich geographisch und politische..., 
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Redslop (μτφρ.)' βλ. Descriptio Mol-
daviae 
Histoire naturelle (Φυσική Ιστορία), G. 
L. L. Buffon 187 
Hoffmann Ferdinand 35 
Holstein* βλ. Χόλσταϊν 
Hondius Ioducus 47 
Hopperus M. 18 
Hornius G. 47 
Hyali 32 
Iasus 33 
Iken Κάρολος 327, 328 
Il giudizio di Paride, M. Buonarroti (νε­
ότερου) 393 
Il pomo d'oro 396 
Il vero amico, C. Goldoni 371 
Illyria* βλ. 'Ιλλυρία 
Imbert Barthélémy 396 
Incrementa atque décrémenta... otho-
manicae (Geschichte des Osmani-
schen Reichs-Ιστορία των Όσμα-
νών-Ίστορία του 'Οθωμανικού βασι­
λείου), D. Cantemir 182, 197 
Index librorum Prohibitorum 25 
Istanbul· βλ. Κωνσταντινούπολη 
Istria 138 
Italie* βλ. Ιταλία 
Jacquin Ν . J. 188 
Jansonius J. 47 
Javarina B. 49 
Jollain C. 47 
Journal de l'Empire , εφ. 186 
Jussieu L. P. (De) 179 
Kalia Tchifliki 147 
Karalevskij C. 68, 69, 80 
Karrow Robert W., Jr 10, 29, 42, 44, 45, 
46, 47, 48 
Kasimiye, mosquée' βλ. "Αγιος Δημή­
τριος Θεσσαλονίκης 
Kassandra 142, 145 
Katerini 143 
Kauffer F. 123 
Keats John 245 
Kissas S. 127 
Kleine Geographie..., C. G. Stein* πβ. 
Γεωγραφία άπάσης...' Γεωγραφία 
των παίδων 
Kozani 127, 129, 130 
Kontorousis Rousis 129 
Kos· βλ. Κως 
Krug W. T. 182, 198 
Krumbacher Κ. 348 
Lacedaemon 12, 39 
Lacroix de S. F. 181 
Ladvocat J. Β. 179 
Laegina· βλ. Αίγινα 
Lafreri Antonio 16, 19, 46 
Lalande J. J. L. 218 
La Médecine domestique (Οικιακή ια­
τρική), W. Buchan 179, 191 
Lamia* βλ. Ααμία 
L'amor paterno, C. Goldoni 362 
La navicella greca, Δ. Σολωμού 256 
Lantier Et. Fr. 178 
Larissa* βλ. Αάρισα 
La Rochefoucauld 337 
La sorellina di Don Pilone, G. Gigli 
371 
Latyl 144 
Laurenberg Johann Wihelm 29 
Lavaur, έπίσκ. 28 
La vedova scaltra, C. Goldoni ' βλ. Ή 
πανούργος χήρα 
Layton Evro 10 
Lazaristes 132, 133 
Leake W. M. 326 
Le bonhomme Richard (Ό καλός Ρι­
χάρδος), Β. Franklin 179, 191 
Le fils naturel, Diderot 371 
Legrand Emile 25, 28, 29 
Leich Harold M. 35 
Le Jugement de Paris, Dorneval 397 
Le Jugement de Paris, B. Imbert 396, 397 
Le Jugement de Paris ou les trois Lards, 
Delisle de Sales 398 
Lemnos* βλ. Λήμνος 
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Le Roy Henri 47 
Le Sage A. R. 180 
Les Beautés de l'histoire, Depiéreux* βλ. 
The beauties of history..., L. M. 
Stretch 
Leucothea, Iken 328 
Levant* βλ. Ανατολή 
Levter βλ. Eleftherai 
Leyden (Lugdunum Batavorum) 47, 48, 
49 
Liburnia 38 
Libya 44 
Lillo 373 
Literarische Analekten 192 
Litzica C. 445 
Loctie Robert 138, 154 
Loescherius Abraham 42 
Luchini Vincenzo 45 
Lugdunum Batavorum· βλ. Leyden 
Lunardus Philaenus 15 
Lycia 38 
Lyon 183 
Macédoine· βλ. Μακεδονία 
Magasin Encyclopédique, π. 186 
Magnesie du Sipilus 153 
Manuel de Chimie, Th. Brande 188 
Manzoni Α. 252 
Maraspin, καπ. 138, 154 
Marino Giovan Battista 394, 395, 396 
Marseille' βλ. Μασσαλία 
Marsus Leon 16, 39, 43 
Martinovics 'Ιγνάτιος 112 
Maximes, La Rochefoucauld 337 
Mazière de Saint-Marcel P.-E. 122 
Mazzucato, καπ. 138, 154 
Mebliatus 33 
Megalopolis 12, 39 
Megara 12, 39 
Meister Christoph' βλ. Scweicker C. 
Mélétios, μητρ. Βοδενών 124, 125, 126, 
127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 
134, 135, 151 
Mémoire sur quelques inscriptions..., 
Villoison 135 
Merula Paul 29 
Messene 12, 39 
Metellus Johannes 15 
Meurer Peter 29 
Meyer Ernst 34 
Mézin 122 
Michelet 351 
Mogloena 32 
Moll H. 47 
Moniteur, εφ. 186 
Monnier, καπ. 138, 154 
Mont Athos· βλ. "Αγί,ο 'Όρος 
Monte Sancto· βλ. "Αγιο 'Όρος 
Moore Edward 373 
Müchler Κ. 181 
Münnich K.H.W. (Μοννίχιος) 179, 190 
Münster Sebastian 14, 26 
Mylius Arnold 18 
Myrica 33 
Mysia 38 
Namphio· βλ. Ναύπλιο 
Naousa 130 
Natolico 33 
Naturgeschichte und Naturlehre..., Η 
I. Fischer 163, 166 
Nea Peramos' βλ. Eleftherai baie 
Neapolr βλ. Ναύπλιο 
Neapolis, Μακεδονίας 143 
Néocésarée 135 
Neophytos VII, πατρ. 126, 130, 133 
Neptune* βλ. Ποσειδώνας 
Noël Fr. 177, 184 
Norton John 22 
Nouveau Dictionnaire historique ('Ι­
στορικόν Λεξικόν), L. M. Chaudon-
A. F. Delandine 177, 183 
Numa, Ε. Μουτζαν-Μαρτινέγκου 366 
Odrysus 3 
Oenona 32 
Oesyme 143 
Olympe* βλ. Ό λ υ μ π ο ς 
Olympia 12, 39 
Omont Henri 301 
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Oporin Johannes 16, 20, 31, 33, 34, 35, 
38, 39, 41, 42, 44, 48 
Orbis pictus (Όνομαστικόν περί του πα­
ντός-Εικονισμένος κόσμος), J. Amos 
Comenius 181, 194 
Ortelius Abraham 9, 11, 16, 18, 21, 22, 
26, 27, 30, 47, 49 
Ossa 145 
Oswald 281 
Ottomans* βλ. 'Οθωμανοί 
Oudot J. 51 
Paliouri, village 142 
Pamphilia 38 
Pancale 33 
Pangaeus, mont 145 
Parergon, Ortelius 11, 26, 27, 47 
Paris' βλ. Παρίσι, 
Passow A. 332 
Pausanias* βλ. Παυσανίας 
Pecoraro V. 394 
Pélion* βλ. Πήλιο 
Pella 126 
Pellene 12, 39 
Peloponnesus* βλ. Πελοπόννησος 
Pénée 144, 145 
Peraxylus Arlenius 
Peregrinum 45 
Pernot, βιβλιοθήκη 107 
Petri Η. 14, 26 
Pforzheim 39, 41 
Phanar. Glykys portus 32 
Phaneromeni 33 
Philibert J. 189 
Philip II 22 
Philippes 145 
Philippupolis' βλ. Φιλιππούπολη 
Phinica 33 
Phoronaica 33 
Picardo B. 423 
Piccolomini Aenea Sylvio' βλ. Π ίο ς Β' 
Picquot Guérin-Théophile 132 
Planche L. A. 188 
Plantin C. 18 
Poltyombria 33 
Polystylo 32 
Pontus' βλ. Εύξεινος Πόντος 
Potidée, isthme 145 
Précis des leçons de Chimie (Χημεία), 
Y. M. Branthôme 181, 194 
Précis de l'Histoire Universelle {Καθο­
λική Ιστορία), L. P. Anquetil 177, 
184 
Principes de minéralogie, A. G. Werner 
185 
Psychia 33 
Ptolemaeus' βλ. Πτολεμαίος 
Pydna 145 
Pylea 33 
Pyrra 33 
Racord 140, 141, 142, 143, 144, 145, 
149, 150, 151 
Redslob J. L. 194 
Regel 81 
Rhodes' βλ. Ρόδος 
Ricchi Α. 24 
Richardson S. 405 
Rime improvvisate, Δ. Σολωμού 246, 
254, 257 
Roman de Troie 394 
Rophea 33 
Rosette (Rachid) 121, 122 
Rousseau J. J. (Ρουσσώ) 177, 405, 406 
Royou J. C. 177 
Russie' βλ. Ρωσία 
Ryffìo Andreas 48 
Sabaeus Faustus (Sabeo Fausto) 16, 39, 
44 
Sacra Lega 15 
Saint-Démétrios de Salonique (Kasimiye 
Djami)' βλ. "Αγιος Δημήτριος Θεσ­
σαλονίκης 
Saint-Georges 130 
Saint-Pétersbourg· βλ. 'Αγία Πετρούπο-
.
λ η
. 
Saint-Simon 293 
Salamanca Antonio 16 
Salamanca Franciscus 45, 47, 48 
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Salonique* βλ. Θεσσαλονίκη 
Sancii Quaranta 33 
Sancto Dimitri 33 
Sanders D. 332 
Santorin 125, 151 
Satalia* βλ. Attalia 
Schroeterus Johannes 48 
Schweicker (Meister) Christoph 12, 14, 
27, 28, 38, 39, 42, 49 
Schweigger Σολομών 325 
Scione 142 
Scola Grande de S. Marco 45 
Seaton J. 281 
Serrés (Serrhès)* βλ. Σέρρες 
Servia· βλ. Σέρβί,α 
Shelley P. Β. 360 
Simon de Nantua ( Ό καλός Συμεών η ό 
περιερχόμενος...), L. P. de Jussieu 
179, 191 
Singitique, golfe 142 
Singus, ville 142 
Sipilus 153 
Smyrne (Smirne)* βλ. Σμύρνη 
Sothebys 35 
Sottiri Louis' βλ. Σωτήρης Λ. 
Spain* βλ. Ισπανία 
Speed J. 47 
St. Gallen 26 
Stagyre, ville 145 
Stalidis Κ. G. 126, 127 
Stampalia' βλ. Astypalea 
Stanhope Charles 269 
Stanza della Signatura 24 
Stein Chr. G. 199 
Stougiannakis E. I. 127 
Strabone* βλ. Στράβων 
Strass J. F. 180 
Stretch L. M. 189 
Strymon 142, 143, 145, 146 
Sublime Porte* βλ. Υψηλή Πύλη 
Suda 33 
Sykia, village 142 
Sylvestri Domenico 17 
Synonymia Geographica... 18 
Syrie' βλ. Συρία 
Tables portatives de logarithmes (Αογα-
ριθμίκόν), J. E. Callett 182, 196 
Tabulae Europae 13 
Talandi* βλ. Αταλάντη 
Tarentum 12, 39 
Tavernier M. 136 
Tempe* βλ. Τέμπη 
Ténare 108, 114 
Thasos 144, 146, 150, 151 
Theatrum Geographiae Veteris, P. Ber-
tius 47 
Theatrum Orbis Terrarum, A. Ortelius 
18, 22, 47 
Thebae· βλ. Θήβα 
The beauties of history; or Pictures... 
(Les Beautés de l'histoire, C. Depié-
reux), L. M. Stretch 189' π β . Κα­
λά της παλαιάς καΐ νεωτέρας ιστο­
ρίας 
Thénard L. J. (Θενάρδος) 179, 188 
Theodosiopolis 33 
Thermaïque, golfe* βλ. Θερμαϊκός κόλ­
πος 
Thesaurus Graecarum Antiquitarum, J. 
Gronovius 49 
Thessalie* βλ. Θεσσαλία 
Thessalonice* βλ. Θεσσαλονίκη 
Thiersch Fr. 286 
Thoron Paul 144 
Thrace-Thracia* βλ. Θράκη 
Thucidides* βλ. Θουκυδίδης 
Tiazzo, καπ. 138, 154 
Timothéos, μητρ. Βοδενών 133 
Tooley 45, 46 
Toronaïque, golfe 142 
Torone 142 
Toscanella Orazio 18 
Toulon 149, 151, 153 
Tousimis G. 
Traduction du poème de Jean Plokof, 
Voltaire 101 κ. εξ. 
Traité de Chimie élémentaire... (Χη­
μεία), L. J. Thénard 179, 188 
Trieste* βλ. Τεργέστη 
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Trimontium 32 
Trinity College 425 
Trommsdorff J. B. 194 
Truguet 151, 153 
Turcs' βλ. Τουρκία 
Umständlichere Erzählung... (Ακριβε­
στέρα άφήγησις...), G. G. Bredow 
181 
Uschodonia 32 
Vadianus Joachim 15, 26, 31, 34 
Van der Aa Petrus 47, 48, 49 
Van Schoel Henricus 48 
Vardarr βλ. Axius 
Varea Lasor (Savonarola) 44 
Vavassore (Vagagnino) Andrea 16, 41, 
44,45 
Velona 33 
Veneria' βλ. Βενετία 
Venus Uranie 153 
Vergissmeinnicht. Sammlung..., Κ. Mü-
chler 181* πβ . 'Έχε με στη μνήμη... 
Veronensis Faustus Buturinus 9, 16, 39, 
44 
Vienne' βλ. Βιέννη 
Villoison J.-B.-G. d'Ansse 135, 136, 151 
Vincent Alfred 393, 394 
Vodena 32, 129' βλ. και Edessa 
Vodena ( Vodina-Edesse), μητρ. 124, 
125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 
132, 133, 134, 151, 153 
Vogther Heinrich 38 
Volksnaturlehre zur Dampung..., J. H. 
Helmuth 163, 168, 171 
Vonizza 33 
Vosgien ou Nouveau dictionnaire... (Γεω­
γραφικού Αεξικόν), J. Β. Ladvocat 
179, 190 
Voulgaris Eugénios* βλ. Βούλγαρης Εύγ. 
Voyage dans la Macédoine, Cousinéry 
127, 128, 139, 142, 146, 149 
Voyage d'Antenore... (Περιηγήσεις του 
Αντήνορος...), Et. Fr. Lander 178, 
185 
Voyage du jeune Anacharsis en Grèce, 
Barthélémy 188 
Voyage pittoresque de la Grèce..., Choi-
seul-Gouffier 139, 149, 150 
Vues générales sur les antiquités..., J. P. 
de Bougainville 178, 186' π β . Περί 
των αρχαιοτήτων της Ελλάδος 
Vulgata 323 
Waddington George 425 
Wandelaincourt Α. Η. 177 
Werner Abr. Gott. (Βέρνερος)178, 185 
Wiener Allgemeine Literaturzeitung, εφ. 
186 
Willis Ν. P. 254 
Wolf Φρειδερίκος Αύγουστος 193 
Yale 317 
Xeropotamos, mon. ' βλ. Ξηροποτάμου, 
μονή 
Xerxès, canal 144, 150, 151 
Zenoni Domenico 45 
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